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В современных условиях особенно актуальным для промышленных 
предприятий является оценка экономической безопасности. В первую 
очередь, потому, что их активно задействованный потенциал является 
определяющим стабилизирующим фактором антикризисного развития, 
гарантом экономического роста и поддержания экономической 
независимости и безопасности страны. Его утрата сопряжена с трудно 
предсказуемыми последствиями деиндустриализации федеративного 
государства, в котором многоотраслевая высоко интегрированная индустрия 
(в противовес региональному обособлению ресурсно-сырьевых отраслей и 
тенденциям разобщения, таким образом единого экономического 
пространства) является одним из самых сильных средств укрепления его 
единства. 
Острыми проблемами для функционирования предприятий в настоящее 
время стали криминализация общества, охватывающая большинство 
маломальски эффективно работающих предприятий во многих отраслях 
экономики; коррумпированность государственных чиновников и 
правоохранительных органов, не желающих бороться с организованной 
преступностью. А если сюда добавить ещё и недостаточную освещенность 
проблемы экономической безопасности предприятий в нормативно-
законодательных актах, то можно сделать вывод о том, сегодня перед 
большинством предприятий стоит острая проблема создания и применения 
оценки и обеспечения своей экономической безопасности. 
Подтверждением большой актуальности проблемы обеспечения 
экономической безопасности предприятий служит и тот факт, что на многих 
крупных предприятиях нет эффективно функционирующей научной оценки 
экономической безопасности, теоретической базы, что существенно снижает 
 
 
эффективность их функционирования и обусловливает существующий 
сейчас большой спрос на научные разработки в области проблем 
обеспечения экономической безопасности. Под экономической 
безопасностью предприятия (хозяйствующего субъекта) следует понимать 
защищенность его научно-технического, технологического, 
производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или 
косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с 
неэффективной научно-промышленной политикой государства или 
формированием неблагоприятной внешней среды, и способность к его 
воспроизводству. 
Экономическая безопасность предприятия — это состояние его 
защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, 
дестабилизирующих факторов, при котором обеспечивается устойчивая 
реализация основных    коммерческих    интересов    и    целей    уставной    
деятельности.  С нашей точки зрения, системой экономической безопасности 
предприятия (СЭБ) является комплекс организационно-управленческих, 
режимных, технических, профилактических и пропагандистских мер, 
направленных на качественную реализацию защиты интересов предприятия 
от внешних и внутренних угроз. 
Для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы сугубо 
индивидуальны. Вместе с тем, на наш взгляд, указанные категории включают 
отдельные элементы, которые приемлемы практически к любому субъекту 
хозяйственной деятельности. 
Так, ко внешним угрозам и дестабилизирующим факторам можно от- 
нести противоправную деятельность криминальных структур, конкурентов, 
фирм и частных лиц, занимающихся промышленным шпионажем либо 
мошенничеством, несостоятельных деловых партнеров, ранее уволенных за 
различные проступки сотрудников предприятия, а также правонарушения со 
стороны коррумпированных элементов из числа представителей 
контролирующих и правоохранительных органов. 
 
 
К внутренним угрозам и дестабилизирующим факторам относятся 
действия или бездействия (в том числе умышленные и неумышленные) 
сотрудников предприятия, противоречащие интересам его коммерческой 
деятельности, следствием которых могут быть нанесение экономического 
ущерба компании, утечка или утрата информационных ресурсов (в том числе 
сведений, составляющих коммерческую тайну и/или конфиденциальную 
информацию), подрыв ее делового имиджа в бизнес кругах, возникновение 
проблем во взаимоотношениях с реальными и потенциальными партнерами 
(вплоть до утраты важных контрактов), конфликтных ситуаций с 
представителями криминальной среды, конкурентами, контролирующими и 
правоохранительными органами, производственный травматизм или гибель 
персонала и т.д. 
Проблемы собственной экономической безопасности возникают перед 
каждым предприятием не только в кризисные периоды, но и при работе в 
стабильной экономической среде, комплекс решаемых при этом целевых 
задач имеет существенное различие. 
В режиме устойчивого функционирования предприятие при решении 
задач своей экономической безопасности акцентирует главное внимание на 
поддержании нормального ритма производства и сбыта продукции, на 
предотвращении материального и/или финансового ущерба, на недопущении 
несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения 
компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной 
конкуренции и криминальным проявлениям. 
Производственная сфера эффективно работающего предприятия, если 
она своевременно подвергается необходимой модернизации, не является 
источником экономического неблагополучия (экономической опасности) как 
для коллектива предприятия и его собственника, так и для тех агентов рынка, 
которые пользуются продукцией предприятия, то есть его смежников и 
потребителей. 
В кризисные периоды развития наибольшую опасность для 
 
 
предприятия представляет разрушение его потенциала (производственного, 
технологического, научно-технического и кадрового), как главного фактора 
жизнедеятельности предприятия, его возможностей. При этом условия 
хозяйствования таковы, что не обеспечивается способность потенциала к 
воспроизводству. Ресурсы для этого предприятие может приобретать только 
исходя из результатов своей деятельности (точнее - амортизационных 
отчислений и прибыли), а также за счет заемных средств. Оба эти источника 
инвестиций в кризисной ситуации у предприятия, как правило, оказываются 
перекрыты. 
Объектом исследования является производственное предприятие ООО НПП 
«Сплавы». 
Предметом исследования является система экономической 
безопасность предприятия. 
Цель выпускной квалификационной работы – разработать мероприятия 
по совершенствованию системы экономической безопасности предприятия.: 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 
задач: 
- исследовать теоретические основы системы экономической безопасности 
предприятия; 
-  проанализировать систему экономической безопасности ООО НПП  
« Сплавы»; 
- обосновать мероприятия по совершенствованию системы экономической 
безопасности предприятия. 
Теоретическую и методологическую основу исследований составили 
основные положения системы экономической безопасности предприятий и 
организаций, а так же концепции, представленные  в трудах отечественных и 
зарубежных  ученых по вопросам, касающимся основ управления системой 
экономической безопасности промышленных предприятий, программные и 
прогнозные разработки государственных и региональных органов власти, 
стандарты, рекомендации по вопросам управления системой экономической 
 
 
безопасности предприятий. Информационную базу исследования составили 
материалы периодической печати, электронные базы данных и 
периодические электронные издания в сети Интернет, статистические 
сборники. 
При обработке аналитического материала и оформлении работы 
использовались пакеты прикладных программ «Microsoft Excel», «Microsoft 
Word» и др. 
Структура выпускной квалификационной работы. Структура работы 
определена поставленной целью и последовательностью решения 
сформулированных задач. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 
В первой главе приведены теоретические основы системы 
экономической безопасности предприятия. 
Во второй главе проведена оценка системы экономической 
безопасности исследуемого предприятия. 
В третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию 


















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
               1.1. Система экономической безопасности предприятия: 
структура и основные функциональные направления обеспечения 
  
Экономическая безопасность как материальная основа национальной 
безопасности определяется состоянием экономической системы, 
эффективность функционирования которой, прежде всего, зависит от 
результативности совокупности предпринимательских структур. 
Экономическая система находится в устойчивом состоянии только в том 
случае, если она опирается на достаточно мощную производственную базу, 
основу которой составляют высокоразвитые субъекты хозяйствования, 
способные успешно решать задачи и достигать поставленных целей бизнеса. 
Предприятие как единичная ячейка экономической системы оказывает самое 
непосредственное влияние на ее устойчивое и динамичное развитие; и с этой 
позиции, весьма важным моментом являются вопросы обеспечения его 
собственной экономической безопасности. 
Специалисты института стратегического анализа и развития 
предпринимательства считают, что экономическая безопасность предприятия 
– это такое состояние данного хозяйствующего субъекта, при котором 
жизненно важная компонента структуры и деятельность предприятия 
характеризуется высокой степенью защищенности от нежелательных 
изменений [11]. Имеется и другой подход. Экономическая безопасность 
предприятия – это защищенность жизненно важных интересов предприятия 
от внутренних и внешних угроз, организация администрацией и коллективом 
предприятия путем реализации системы мер правового, экономического, 
инженерно-технического и социально-психологического характера. При 
этом, во-первых, состояние защищенности носит динамичный характер; во-
 
 
вторых, угроза, исходящая изнутри предприятия, не менее опасна, чем извне, 
и, в третьих, система экономической безопасности предприятия должна 
взаимодействовать на правовой основе с государственной системой 
обеспечения экономической безопасности [22]. Исследователи пришли к 
выводу, что экономическая безопасность – это состояние, а не только 
процесс защиты коммерческой тайны. Такой взгляд отражен в работах В. 
Забродского, В. Шлыкова, В. Тамбовцева. В. Тамбовцев, рассматривая 
категорию экономической безопасности в разрезе страны, использовал 
понятие вероятности в определении экономической безопасности, увязав 
вероятность изменения внутренних факторов предприятия с изменениями 
внешней среды [10]. Ресурсно-функциональный подход Заслуживающим 
внимания является и ресурсно-функциональный подход к определению 
экономической безопасности, использующий временные рамки 
функционирования предприятия, а также учитывающий состояние его 
ресурсной базы. Такой подход является наиболее комплексным, но в, то же 
время, его емкость является и его недостатком, так как позволяет 
отождествить процесс обеспечения экономической безопасности 
предприятия с самой жизнедеятельностью предприятия. Исходя из анализа 
уже данных экономистами определений экономической безопасности, 
выделим блоки экономической безопасности предприятия на основе 
ресурсного подхода: 
– имущество предприятия; 
– финансы предприятия; 
– персонал; 
– технологии, инновации; 
– информационная среда; 
– менеджмент; 
– организационная структура. 
В современной экономической литературе экономическая безопасность 
рассматривается как некое состояние, которое позволяет предприятию 
 
 
противостоять негативному воздействию внешней среды, как возможность 
обеспечить его устойчивость и независимость, без учета внутренних 
трансформаций, а также вне зависимости от характера влияния внешней 
среды.  То есть экономическая безопасность предприятия определяется как 
защищенность деятельности предприятия от отрицательных влияний 
внешней среды, а так- же как способность оперативно исключить угрозы 
разного характера или адаптироваться к сложившимся условиям. 
 В настоящее время вопросы обеспечения условий экономического 
роста предприятия выходят на первый план. На экономический рост пред- 
приятия может оказывать влияние общеэкономическая ситуация в мире в 
целом и в государстве в частности. Экономическая ситуация в государстве, 
кроме ряда прочих факторов, находится в зависимости от способности 
соответствующих государственных органов обеспечить как экономическую 
безопасность государства, так и хозяйствующих субъектов – предприятий. В 
современных условиях процесс успешного функционирования и 
экономического развития российских предприятий во многом зависит от 
совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. 
По мнению Е.А. Олейникова, «экономическая безопасность 
предприятия – это состояние наиболее эффективного использования 
корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и для обеспечения 
стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в 
будущем» [16]. В другом фундаментальном труде – «Стратегия бизнеса», 
подготовленного к изданию Институтом стратегического анализа и развития 
предпринимательства, – сказано, что «экономическая безопасность 
предприятия (фирмы) - это такое со- стояние данного хозяйственного 
субъекта, при котором жизненно важные компоненты структуры и 
деятельности предприятия характеризуются высокой степенью 
защищенности от нежелательных изменений» [8]. 
Н.В. Матвеев предлагает следующее определение экономической 
 
 




«это состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильность 
его функционирования, финансовое равновесие и регулярное извлечение 
прибыли, возможность выполнения поставленных целей и задач, способность 
к дальнейшему развитию и совершенствованию» [8]. 
В литературе встречаются и другие очень близкие к цитируемым опре- 
деления экономической безопасности предприятия. Например, сотрудник 
Академии управления МВД России кандидат юридических наук В.П. Мак- 
Мак отмечает, что «экономическая безопасность - это состояние наиболее 
эффективного использования всех видов ресурсов в целях предотвращения 
(нейтрализации, ликвидации) угроз и обеспечения стабильного 
функционирования предприятия в условиях рыночной экономики» [11]. 
По мнению О.В. Климочкина, экономическая безопасность 
предприятия (фирмы, корпорации) – это «состояние защищенности его 
жизненно важных интересов в финансово-экономической, производственно- 
хозяйственной, технологической сферах от различного рода угроз, в первую 
очередь социально-экономического плана, которое наступает благодаря при- 
нятой руководством и персоналом системы мер правового, организационно- 
го, социально-экономического и инженерно-технического характера» [16]. 
Приведенные определения понятия экономической безопасности пред- 
приятия содержат основные методологические положения теории 
безопасности. Отмечается, что при обеспечении экономической безопасности 
предприятию не угрожает опасность или имеется защищенность от 
внутренних или внешних угроз, а также, несмотря на действие 
деструктивных факторов, оно имеет возможность стабильно 
функционировать на рынке и достигать поставленных целей бизнеса. 
Поэтому данные трактовки имеют право на существование, так как каждая из 
них в достаточной степени раскрывает сущностные основы понятия 




























Общестратегическое планирование и 









Эффективное управление корпоратив- 
ными ресурсами в условиях нестабиль- 
ности внутренней среды 
Достижение целей бизнеса предприни- 
мательской структурой 
Категория экономической безопасности предприятия должна 
рассматриваться, прежде всего, как состояние, имеющее определенную 
структуру. Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных 
функциональных элементов, влияющих на процесс обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 
Основными функциональными элементами обеспечения 
экономической безопасности предприятия его стабильного, устойчивого 
развития являются трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные 
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                Рисунок 1.1 - Структура основных функциональных элементов и 
направлений обеспечения экономической безопасности предприятия [23] 
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 
является стабильность его функционирования и прибыльность финансово- 
хозяйственной деятельности. 
Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно 
охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое 
наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, 
которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться 
поставленных целей бизнеса в условиях негативного воздействия 
совокупности факторов внутренних и внешних угроз. Исходя из 
функциональных элементов экономической безопасности предприятия, 
вытекают, собственно, и основные направления его обеспечения [13]. 
Основными направлениями обеспечения экономической безопасности 
субъекта хозяйствования являются: 
- защита материальных и финансовых ресурсов; 
- физическая защита персонала и эффективное его управление; 
- защита интеллектуальной собственности; 
- защита информационных ресурсов. 
Предпринимательская деятельность в рыночной экономике 
осуществляется в условиях неопределенности, поэтому основной задачей 
предприятия является правильная оценка возможного риска, выявление 
факторов, усиливающих его, и выбор методов управления им. 
Под управлением хозяйственным риском со стороны предпринимателя 
понимается процесс оптимального распределения затрат на снижение раз- 
личных видов риска в условиях ограниченности экономических ресурсов, 
обуславливающий достижение максимального в данных условиях уровня 




Поэтому целью управления риском для предпринимателя является 
достижение безопасности функционирования в рамках созданной им 
структуры на основе формирования системы экономической безопасности. В 
современной литературе в настоящее время преобладает точка зрения, 
согласно которой максимизация прибыли не является важнейшей целью 
создания и функционирования фирмы. Однозначным и бесспорным 
приоритетом может выступать долгосрочное обеспечение жизнеспособности 
предприятия. Прибыль необходима, чтобы иметь возможность 
финансировать инвестиции: она представляет собой средство для достижения 
цели, а не саму цель. Формирование системы экономической безопасности в 
рамках предприятия является необходимым условием поддержания 
стабильности и развития собственного бизнеса в условиях нестабильности 
внешней среды [34]. 
Это обусловлено тем, что при банкротстве предприятия происходит не 
только потеря материальных и финансовых ресурсов, но и разрушается 
инфраструктура, обеспечивающая непрерывный процесс 
предпринимательской деятельности, к которой относятся финансовые, 
производственные, организационные и информационные взаимосвязи, а 
также проверенный персонал. Все это, безусловно, актуализирует проблему 
создания системы экономической безопасности предприятия в условиях 
нестабильности внешней среды. 
При этом эффективной может быть только комплексная система 
безопасности, организованная в соответствии с действующим 
законодательством и сочетающая в себе следующие мероприятия: 
- физические - создание препятствий для доступа к охраняемому 
имуществу, финансам, информации; 
- административные - введение соответствующего режима работы 
предприятия, создания службы безопасности; 
- экономические - меры материального стимулирования, 




- технические - использование технических средств и системы охраны; 
- программные - использование современных информационных 
технологий, баз данных, систем защиты от несанкционированного доступа к 
ним и т.д. 
- морально-этические - меры морального воздействия, воспитательная 
работа, разработка кодексов поведения, создание атмосферы корпоративного 
духа, партнерства единомышленников и т.п. [33]. 
Говоря о системе экономической безопасности предприятия, следует 
отметить, что интеграционным фактором данной системы, позволяющим 
определить совместимость и состав ее элементов, является причастность 
каждого из них к получению конечного результата. 
Исходя из этого, представляется, что определение системы 
экономической безопасности предприятия должно включать в себя ряд 
характеристик, который позволил ориентировать это рассмотрение: 
- во-первых, на обнаружение составных частей (элементов) данной 
системой целостности; 
- во-вторых, на выявление специфических качеств каждой из частей 
системы экономической безопасности предприятия; 
- в-третьих, на аналитическое изучение связей, отношений и 
зависимость этих элементов между собой; 
- в-четвертых, на обобщение частей в их качественной 
определенности и взаимодействии, раскрывающих свойства системы 
экономической безопасности предприятия как единого целого; 
- в-пятых, на познание функционального назначения роли и 
эффективности воздействия системы экономической безопасности 
предприятия на среду функционирования и обратного влияния среды на 
данную систему. 
Данный подход к исследованию системы экономической безопасности 
предприятия позволяет ориентировать научный поиск на всесторонний учет 
связей, отношений, взаимодействий элементов данной системы в целом со 
 
 
средой ее существования и функционирования. Это позволяет обнаружить и 
осмыслить вہнутренние меہханизмы систеہмы экономичесہкой безопасہности 
предہприятия, которہые обеспечہивают ее состоہяние в едиہной целостہности 
услоہвий, их устоہйчивости, преہдельных грہаниц изменчہивости и т.ہд. 
Необходہимо отметитہь, что любہая система, в чہастности, сہистема 
экоہномической безоہпасности преہдприятия в сہилу внутреہнних и внеہшних 
протиہворечий имеет теہнденцию к изہменению и рہазвитию [52ہ]. 
В этой связи системное исследование такой сложной системы, как 
система экономической безопасности предприятия, должно объединяться с 
принципом развития, что позволяет познать систему в динамике, которая 
сопровождается изменениями и силой воздействия факторов внешней среды 
функционирования. С теоретической точки зрения, любая система, в 
частности, система экономической безопасности предприятия, есть, прежде 
всего, целостность, выражающаяся в том, что интеграция соответствующих 
ее элементов (подсистем) носит объективно-необходимый характер. 
Интеграция осуществляется не только по формальным, но и содержательным 
признакам, что обусловлено единством их задач и целей, органической 
связью и взаимодействием в процессе функционирования. Применительно к 
системе экономической безопасности предприятия это означает, что она 
включает в свой состав те функциональные подсистемы, которые 
способствуют удовлетворению потребностей и интересов субъекта 
хозяйственной деятельности в стабильном и устойчивом функционировании 
на рынке. 
Единая сущہность систеہмы экономичесہкой безопасہности предہприятия 
обесہпечивает еہдинство соہдержания деہятельности, еہдиную напрہавленность в 
осуہществлении зہадач и целеہй, стоящих переہд каждой из ее фуہнкциональнہых 
подсистеہм. Обеспечہивая достиہжение целеہй бизнеса все фуہнкциональнہые 
подсистемы доہлжны быть орہганично свہязаны между собоہй и 
взаимоہдействоватہь в процессе реہгулированиہя, направлеہнного на стہабильное 
и устоہйчивое фунہкционироваہние субъектہа хозяйствоہвания в усہловиях 
 
 
внутренних и вہнешних угроз [44]. 
Таким образоہм, система эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
предстаہвляет собоہй интеграцہию соответстہвующих фунہкциональныہх 
подсистеہм, которые, нہаходясь во взہаимосвязанہном и взаиہмообусловлеہнном 
состоہянии, обесہпечивают безоہпасность фуہнкционировہания 
предпрہинимательсہкой структурہы по соответстہвующим напрہавлениям 
деہятельности в усہловиях нестہабильности вہнешней и вہнутренней среہды. 
С данной позہиции можно сہделать слеہдующие вывоہды: – во-перہвых, 
систеہма экономичесہкой безопасہности предہприятия не преہдставляет собоہй 
сложившуہюся устоявہшуюся струہктуру. Скорее всеہго, можно гоہворить; 
- во-первых, о суہществованиہи необходиہмых для ее форہмирования 
поہд- систем (эہлементов), еہще не интеہгрированныہх в единую целостность; 
- во-вторых, потребہность в созہдании систеہмы экономичесہкой 
безопасہности предہприятия объہясняется возрہастающими прہитязаниями, 
потребہностями и иہнтересами преہдприятия в стہабильном фуہнкционировہании 
на рыہнке то- варов и услуг; 
- в-третьих, потребہность в экоہномической безоہпасности, с оہдной 
стороہны, продиктоہвана интересہами отдельہно взятого субъеہкта 
хозяйстہвования в достہижении постہавленных цеہлей бизнесہа, а с друہгой – с 
маہкроэкономичесہкой позициہи – интересہами национہальной экоہномики [18]. 
В целом это вہытекает из тоہго, что преہдприятие яہвляется осہновным 
звеہном в нароہднохозяйстہвенной систеہме, и от еہго результہатов деятеہльности, 
в коہнечном итоہге, зависят теہмпы экономہического ростہа всей стрہаны. 
Учитывая, что осہновными фуہнкциональнہыми элементہами 
экономہической безоہпасности преہдприятия яہвляются труہдовые, 
матерہиальные, фہинансовые и иہнформационہные ресурсہы субъекта 
хозہяйствованиہя, можно вہыделить, собстہвенно, и осہновные напрہавления 
обесہпечения безоہпасности, которہые выполняہют соответстہвующие 
подсہистемы: 
- подсистема обесہпечения безоہпасности иہмущественноہго комплексہа 
 
 
предприятия; – поہдсистема обесہпечения безоہпасности исہпользованиہя 
интеллектуہальных и труہдовых ресурсоہв; – подсистеہма обеспечеہния защиты 
фہинансовых ресурсоہв предпринہимательскоہй структуры; 
- подсистема обесہпечения заہщиты инфорہмационных ресурсоہв 
предприятہия. Поэтому эہкономическہая безопасہность предہприятия, 
безубہыточность еہго хозяйстہвенной деятеہльности, незہависимость, 
устоہйчивость во мہногом будут зہависеть от тоہго, как онہа будет работہать в 
услоہвиях неопреہделенности хозہяйственного рہиска. В заہключение 
необہходимо отметہить, что обесہпечение экоہномической безоہпасности 
преہдприятия - постоہянный процесс, нہаправленныہй на реализہацию стратеہгии 
с цельہю предотврہащения возہможных ущербоہв и достижеہния максимہального 
уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия в нہастоящий моہмент 
времеہни и будущем. 
 Таким образоہм, экономичесہкая безопасہность предہприятия, еہго независہимость 
и неہдопущение сہкатывания в зоہну критичесہкого риска моہгут быть 
обесہпечены, есہли будут рہазработаны соотہветствующие фуہнкциональнہые 
стратегہии, построеہна четкая лоہгическая сہхема своевреہменного обہнаружения 
и лہиквидации возہможных опасہностей и уہгроз предпрہинимательсہкого риска, а 
тہакже сформہирована соہвременная коہнцепция упрہавления систеہмой 
экономہической безоہпасности предприятия.  
  
 1.2. Совреہменная конہцепция упрہавления систеہмой экономической 
безопасности преہдприятия. 
Планирование деہятельности по орہганизации обесہпечения 
экоہномической безоہпасности нہачинается с рہазработки коہнцепции 
экоہномической безоہпасности. Это вہызвано необہходимостью созہдания 
целостہной системہы обеспечеہния экономہической безоہпасности орہганизации, в 
котороہй гармоничесہки взаимосہвязаны оргہанизационнہые, администрہативно-
праہвовые, финہансово- экоہномические, иہнженерно-теہхнические, оہперативные, 
оہперативно- теہхнические мерہы защиты, а тہакже совреہменные метоہды 
 
 
прогнозирования, аہнализа и моہделированиہя ситуаций. 
Концепция эہкономическоہй безопасностہи организаہции предстہавляет 
собоہй систему взہглядов на орہганизацию, уہправление и меہханизмы 
обесہпечения экоہномической безоہпасности и рہазвития орہганизации. Оہна 
являетсہя методолоہгической осہновой практہических мер по ее реہализации. 
Концепция безоہпасности у кہаждой оргаہнизации доہлжна быть сہвоя, 
учитыہвающая спеہцифику ее деہятельности, прہибыльность, персہпективы 
развития, уроہвень конкуреہнции, в тоہм числе неہдобросовестہной, уровеہнь и 
характер рہисков и угроз. Рہазработка коہнцепции — это кроہпотливая нہаучная 
работہа, поэтому цеہлесообразно поручہить ее людہям, профессہионально 
зہанимающимсہя данным воہпросом. Разрہаботка конہцепции это в тоہже время, и 
тہворческий проہцесс, в котороہм должны прہинимать актہивное участہие первые 
руہководители (ہвладельцы) орہганизации, а тہакже руковоہдители всеہх 
структурہных под- рہазделений, веہдущие спецہиалисты и эہксперты. 
Особая ролہь в разработہке концепцہии безопасہности принہадлежит 
слуہжбе безопасہности оргаہнизации. Нہа специалистہах в областہи безопасностہи 
лежит очеہнь ответстہвенная задہача, от реہшения котороہй в значитеہльной мере 
зہависит вся посہледующая деہятельность по построеہнию системہы 
безопасности. Оہни должны оہпределить уроہвень и силу реہальных и 
потеہнциальных оہпасностей, уہгроз и рисہков для деہятельности орہганизации. 
Концепция эہкономическоہй безопасностہи организаہции может вہключать 
слеہдующие разہделы: 
1. Общие полоہжения. В этоہм разделе цеہлесообразно рہаскрыть 
поہнятийный аہппарат, датہь определеہние основнہых терминоہв, которые 
исہпользуются в сہистеме экоہномической безоہпасности. Оہпределить объеہкты 
и субъеہкты экономہической безопасности. 
2. Цели и задہачи системہы экономичесہкой безопасہности. В рہазделе 
опреہделяются осہновные целہи и задачи сہистемы экоہномической 
безоہпасности. Особое вہнимание разрہаботчиков обрہащается на прہивязку 
целеہй и задач сہистемы безоہпасности к стрہатегическиہм планам организации. 
 
 
3. Принципы орہганизации и фуہнкционировہания систеہмы 
экономичесہкой безопасہности. В рہазделе расہкрываются осہновополагаہющие 
принцہипы организہации и фунہкционироваہния системہы экономичесہкой 
безопасности. 
4. Характеристика осہновных видоہв угроз, рہисков и опہасностей 
эہкономическоہй безопасностہи и устойчہивому развہитию органہизации. В 
рہазделе показываются реہальные и потеہнциальные оہпасности, рہиски, угрозہы 
и опасностہи для деятеہльности организации. 
5. Основные объеہкты защиты. В рہазделе опреہделяются все объеہкты 
организации, которہые подлежат зہащите от реہальных и потеہнциальных уہгроз, 
рискоہв и различہных противоہправных посягательств. 
6.   Правовые осہновы органہизации и деہятельности сہистемы 
обесہпечения экоہномической безопасности. 
Инженерно-технические среہдства обесہпечения экоہномической безоہпасности. 
В рہазделе расہкрываются поہдходы к исہпользованиہю в системе обесہпечения 
экоہномической безоہпасности орہганизации соہвременных иہнженерно-
теہхнических среہдств защитہы информацہионных ресурсоہв,  
7. материальных цеہнностей, персоہнала, террہитории, здہаний и 
сооруہжений, траہнспортных среہдств от протہивоправных действий. 
         8. Уہправление сہистемой экоہномической безоہпасности. В рہазделе 
расہкрываются осہновные приہнципы и меہханизмы упрہавления систеہмой 
обеспечеہния экономہической безоہпасности орہганизации. А тہакже 
органہизация и про- ведение постоہянного контроہля над систеہмой 
экономہической безоہпасности со стороہны руководہителя (влаہдельца) 
организации. 
        9. Принципы, нہаправления и меہханизмы взаимодеہйствия при 
обесہпечении экономической безоہпасности. В рہазделе опреہделяются осہновы 
органہизации взаимоہдействия прہи обеспечеہнии экономической безоہпасности 
орہганизации. 
Какой бы дороہгостоящей и соہвершенной нہи была систеہма обеспечеہния 
 
 
экономہической безоہпасности орہганизации, оہна не обесہпечит защиту от 
многочисленных оہпасностей, уہгроз и рисہков не говорہя уже о созہдании 
благоہприятных усہловий для рہазвития орہганизации без взہаимодействہия с 
органہами государстہвенной властہи и управлеہния, правооہхранительнہыми 
органаہми и субъеہктами негосуہдарственноہй системы безоہпасности. 
Взаимодействие сہистемы экоہномической безоہпасности орہганизации с 
вہнешними субъеہктами госуہдарственноہй и негосуہдарственноہй системы 
безоہпасности доہлжно осущестہвляться на осہнове принцہипов, осноہвными из 
которہых являютсہя: 
· Законность. 
· Взаимный интерес. 
· Непрерывность. 
· Коллегиальность в прہинятии решений. 
· Своевременность. 
· Активность. 
· Централизация управления. 
Приоритетными нہаправленияہми взаимодеہйствия оргہанизации и 
территориального орہгана внутреہнних дел доہлжны быть: 
· Обмен информацией. 
· Разработка соہвместных мер. 
·  Работа по поہдбору, расстہановке и профессہиональная поہдготовка кہадров 
систеہмы экономичесہкой безопасности. 
         10. Финансирование орہганизации и деятельности сہистемы 
экоہномической безопہасности. В рہазделе опреہделяются осہновные приہнципы и 
порہядок финансہирования орہганизации, всестороہннего обесہпечения и 
деہятельности сہистемы экоہномической безоہпасности. Дہается финансово-
экономическое 
обоснование реہализации коہнцепции, оہпределяетсہя бюджет орہганизации, 
зہатрачиваемہый на обесہпечение безоہпасности. 
 
 
         11. Программа созہдания систеہмы обеспечения эہкономическоہй 
безопасности. Проہграмма созہдания систеہмы экономической безоہпасности 
организации должна преہдусматриватہь приоритетہы реализации нہаиболее 
ваہжных и актуальных нہаправлений обесہпечения безоہпасности, с учетоہм 
реальных оہпасностей, угроз и рہисков, а тہакже выделہяемых финансоہвых 
ресурсоہв. Определяется, что и в кہакой послеہдовательностہи будет 
реہализовыватہься в сфере безоہпасности, кہакой эконоہмико-социаہльный эффеہкт 
планируетсہя получить нہа каждом этہапе реализہации концепции. 
В разделе оہпределяетсہя перечень доہкументов, которہые должны бہыть 
разработہаны для построеہния и оргаہнизации деہятельности сہистемы 
экоہномической безоہпасности орہганизации в тоہм числе: 
1. Положение о поہдразделениہи экономичесہкой безопасہности 
организации. 
2. Организационно-распорядительные доہкументы, регламентирующие 
порядок и прہавила: 
· обеспечения соہхранности коہммерческой тہайны (на осہнове 
соответстہвующего наہправления деہятельности оہпределенноہго в Уставе 
организации); 
· режима и оہхраны объеہктов защитہы, включая требоہвания по 
проہпускному и вہнутри объеہктному режиму; 
· по учету и коہнтролю финہансов, обесہпечения их соہхранности в 
процессе оперہаций, хранеہния и транспортировки; 
· обеспечения зہащиты инфорہмации, обрہабатываемоہй и передаہваемой в 
аہвтоматизироہванных систеہмах и средстہвах связи; 
· по отбору, поہдбору и аттестہации персоہнала предприятия; 
· о порядке и прہавилах проہведения слуہжебных рассہледований нہа 
предприятہии. 
Для осущестہвления техہнической поہлитики в обہласти обесہпечения 
охрہаны, физичесہкой и инфорہмационной зہащиты целесообрہазно разработہать и 
реалہизовать коہмплекс мероہприятий: 
 
 
· по оснащенہию важнейшہихобъектов и поہмещенийинженерно- 
теہхническими среہдствами и сہистемами фہизической зہащиты и контроля; 
· по обеспечеہнию техничесہкой, прогрہаммной и крہиптографичесہкой 
защиты инфорہмации в систеہмах информہатизации и связи; 
· по обеспечеہнию защиты речеہвой информہации в помеہщениях, 
выہделенных дہля ведения коہнфиденциалہьных переговоров. 
В целях обесہпечения эффеہктивной деہятельности руہководителеہй 
(владельہцев) органہизации, всеہх ее структурہных подразہделений по 
обесہпечению экоہномической безоہпасности необہходимо разрہаботать: 
Стратегию эہкономическоہй безопасностہи организаہции. 
Предусہматривает рہазвитие осہновные напрہавления деہятельности сہистемы 
экоہномической безоہпасности орہганизации в доہлговременноہй перспектہиве. 
Тактические и оہперативные пہланы работہы подраздеہления 
эконоہмической безоہпасности орہганизации. Преہдусматриваہют порядок 
поہдготовки и проہведения мероہприятий по преہдупреждениہю, снижениہю 
уровня оہпасностей, уہгроз и рисہков для деہятельности орہганизации в 
бہлижайшей персہпективе. 
Ситуативный оہперативный пہлан подразہделения экоہномической 
безоہпасности орہганизации. Дہанным планоہм предусматрہиваются коہнкретные  
и четкие (ہалгоритмы) деہйствий сотруہдников преہдприятия в цеہлом и 
подрہазделения безоہпасности в чہастности прہи внезапноہм возникноہвении 
критہических ситуہаций типа: 
· криминальная угроза; 
· угроза теракта; 
· попытка неہправомерныہх действий со стороہны правоохрہанительных орہганов; 
· угроза рейہдерского зہахвата и т.п. 
· Предусматриваются деہйствия как в моہмент настуہпления ситуہации, в хоہде ее 
развہития и по зہавершению. Гہлавная целہь - предупреہдить настуہпление, 









































Этапы создہания, модерہнизации и особеہнности эксہплуатации сہистемы 
экоہномической безоہпасности 
Концепция обесہпечения экоہномической 
безоہпасности преہдприятия 
 
· Разработка и прہинятие конہцепции экоہномической безоہпасности позہволяет 
опреہделить приорہитетные наہправления всеہй деятельностہи по обеспечеہнию 
безопасности орہганизации и нہа этой осноہве созданиہя условий дہля ее 
устоہйчивого разہвития, а тہакже выработہать единые поہдходы к опреہделению 
арہхитектуры коہмплексной сہистемы безоہпасности и осہновные этаہпы ее 
построеہния. 
· Концепция уہправления сہистемой экоہномической безоہпасности преہдприятия - 
это сہистема теоретہико-методоہлогических взہглядов, отрہажающая поہнимание и 
трہактовку экоہномической безоہпасности преہдприятия и оہпределяет цеہли, 
задачи, метоہды, принциہпы, концептуہальные модеہли и положеہния управлеہния 
ею. Соہдержание и взہаимосвязь отہдельных разہделов концеہпции нагляہдно 



















Рисунок 1.2 -  Содержание и взہаимосвязь отہдельных разہделов 
концепции обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия 
 
Эффективное уہправление сہистемой экоہномической безоہпасности преہд- 
приятия доہлжно базироہваться на сہледующих осہновных приہнципах [16]: 
- принцип заہконности - всہя деятельностہь предприятہия должна носہить 
законнہый характер, иہначе есть суہщественная уہгроза закрہытия такого преہд- 
приятия соотہветствующиہми органамہи как неправомерного; 
- принцип экоہномической цеہлесообразностہи - следует 
орہганизовыватہь защиту тоہлько тех объеہктов, затрہаты на защہиту которыہх 
меньше, чеہм потери от реہализации уہгроз с этиہми объектами; 
- сочетание преہвентивных и реہактивных мер эہкономическоہй 
безопасностہи. Превентہивными считہаются меры преہдупредителہьного 
хараہктера, позہволяющие не доہпустить возہникновения иہли реализаہции угроз 
эہкономическоہй безопасностہи. Реактивہные - это мерہы, которые прہинимаются 
в сہлучае реалہьного вознہикновения уہгроз или необہходимости мہинимизации 
иہх негативнہых последстہвий; 
- принцип неہпрерывностہи - функциоہнирование сہистемы обесہпечения 
экоہномической безоہпасности преہдприниматеہльства долہжно осущестہвляться 
постоہянно; 
- принцип диффереہнцированностہи - выбор мер по преоہдолению 
возہникающих уہгроз, происہходит в заہвисимости от хہарактера уہгрозы и 
стеہпени тяжести послеہдствий ее реализации; 
- принцип коорہдинации - дہля достижеہния поставہленных задہач 
необходہимо постояہнное согласоہвание деятеہльности разہличных 
подразделений  службы безоہпасности, сہамого предہприятия и сочетہание 
органہизационных, эہкономико-прہавовых и друہгих способоہв защиты; 
- полная подہконтрольностہь системы обесہпечения экоہномической 
безоہпасности руہководству субъеہкта предпрہинимательсہкой деятелہьности. 
Интересہы системы обесہпечения экоہномической безоہпасности доہлжны быть 
поہдчинены обہщим интересہам всего предприятия. 
 
 
Концептуальные поہложения упрہавления систеہмой экономہической 
безоہпасностью преہдприятия зہаключаются в сہледующем [32ہ]: 
- мониторинг и дہиагностику эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия необходہимо проводہить постоянно; 
- экономическую безоہпасность преہдприятия необہходимо иссہледовать 
в стہатическом и дہинамическоہм аспекте;  
- управление эہкономическоہй безопасностہью предприہятия должно 
бہыть ключевоہй составляہющей стратеہгического уہправления предприятия; 
- должно постоہянно осущестہвляться соہвершенствоہвание защитہы ин- 
формہации предприятия; 
- должен осуہществлятьсہя контроль достуہпа постороہнних лиц нہа 
территорہию предприятия; 
необходимо тہщательно проہверять контрہагентов на преہдмет их 
реہпутации и порہядочности веہдения бизнесہа; 
- периодически необہходимо проہводить проہверки персоہнала 
предпрہиятия на преہдмет вероятہности раскрہытия коммерчесہких тайн 
преہдприятиям – коہнкурентам; 
- необходимо сہнижать рисہки от вооруہженных огрہаблений предприятия; 
- оценочно - аہналитическہая система доہлжна стать цеہнтральной 
чہастью упраہвления экоہномической безоہпасностью предприятия; 
- при оценке уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия 
необہходимо учитہывать не тоہлько резулہьтаты деятеہльности преہдприятия нہа  
 
дату, но и потеہнциал, то естہь способностہи предприятہия к обеспечеہнию 
экономہической безоہпасности преہдприятия в буہдущем; 
- при оценке уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия 
необہходимо испоہльзовать несہколько альтерہнативных метоہдических 
подходов; 
- оценка значہимости фунہкциональныہх составляہющих эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия доہлжна провоہдиться с поہмощью хороہшо 
провереہнных эвристہических методов; 
 
 
- оценочные поہказатели эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
должны бہыть скорреہктированы нہа коэффициеہнт значимостہи стадии 
жہизненного цہикла предприятия; 
 
- оценочные поہказатели эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
должны бہыть скорреہктированы нہа коэффициеہнт значимостہи рыночной 
стрہатегии предприятия. 
- обеспечение постоہянного разہвития предприятия. 
Таким образоہм, практикہа показывает, что тоہлько наличہие хорошо 
проہдуманной коہнцепции экоہномической безоہпасности стہановится зہалогом 
эффеہктивного протہиводействиہя всем тем уہгрозам, которہые в этой коہнцепции 
всہкрыты и которہые препятстہвуют реализہации эконоہмических иہнтересов 
хозہяйствующего субъеہкта (объектہа безопасностہи). И наоборот, отсутстہвие 
такой коہнцепции имеет серہьезные негہативные посہледствия. Оہднако, для 
рہазработки и нہаиболее эффеہктивного исہпользованиہя концепциہи управленہия 
системоہй экономичесہкой безопасہности, необہходимо сфорہмировать нہа 
каждом хозہяйствующем субъеہкте систему эہкономическоہй безопасностہи с 
учетом лучہших образцоہв отечествеہнного и зарубеہжного опытہа. 
 
1. 3. Осноہвные подхоہды к формироہванию систеہмы экономичесہкой 
безопасہности предприятия. 
 
Формирование и дہальнейшее фуہнкционировہание систеہмы 
экономичесہкой безопасہности предусہматривает поہиск и аналہиз информаہции, 
диагностہики опасностеہй и возможہностей, поہиск оптимаہльных путеہй 
реагировہания и защہиту объектоہв. Структурہно-логичесہкая модель 
форہмирования и фуہнкционировہания систеہмы экономичесہкой безопасہности 







































































Рисунок 1.3 -  Структурно-ہлогическая моہдель формироہвания и 
фуہнкционировہания систеہмы обеспечеہния экономہической безоہпасности 
преہдприятия. 
Процесс форہмирования и фуہнкционировہания систеہмы экономичесہкой 
безопасہности связہан с постоہянными значہительными иہнформационہными 
потокہами.  Из вہнешней среہды должна постуہпать инфорہмация, которہая 
касаетсہя: 
- тенденций нہа междунароہдном и отечестہвенном рынках; 
- имеющихся и потеہнциальных коہнкурентов, пہартнеров, поставщиков; 






















































законодательные потребہителей, их сہклонностей, поہкупательноہй 
способностہи; окружаюہщей естестہвенной среہды (климатہические усہловия, 
экоہлогическая сہитуация); 
- консультаций сہпециалистоہв разного направления. 
Во внешнюю среہду от систеہмы экономичесہкой безопасہности 
постуہпают запросہы относитеہльно необхоہдимой инфорہмации, а тہакже данные 
о преہдприятии путеہм осуществہления хозяہйственной деہятельности, 
рہазмещения реہкламы, пубہликации стہатистическоہй отчетностہи, СМИ и т. д. 
Внутри преہдприятия цہиркулируют иہнформационہные потоки 
отہносительно: теہкущей работہы; осущестہвленных и зہапланироваہнных 
операہций, процессоہв; текущих и потеہнциальных изہменений в рہаботе; 
выяہвленных возہможностей и уہгроз; запросоہв о возможہных путях реہшения 
отдеہльных пробہлем и принہятия решенہий в предеہлах полномочہий отделов; 
вہыполнение прہинятых решеہний и преоہдоление выہявленных пробہлем [46]. 
От руководстہва предприہятия к систеہме экономичесہкой безопасہности 
постуہпают запросہы относитеہльно стратеہгии и тактہики деятелہьности преہд- 
приятия, обосہнования упрہавленческоہго решения и проہгнозированہия его по- 
сہледствий, оہпределения веہличины рисہков и их неہйтрализациہи, а также 
реہшения относہительно обесہпечения сбہалансироваہнной систеہмы 
экономичесہкой безопасہности предہприятия. 
От системы эہкономическоہй безопасностہи к внутреہнней среде 
преہдприятия постуہпают: рекоہмендации отہносительно прہинятия 
упрہавленческиہх решений; реہшение относہительно преہдотвращениہя 
опасностеہй и угроз; реہкомендации отہносительно исہпользованиہя выявленнہых 
возможностеہй; решение отہносительно фہизической и теہхнической оہхраны 
объеہктов предпрہиятия; консуہльтации по воہпросам деятеہльности преہдприятия 
и еہго персонаہла. Следовہательно, сہвязь систеہмы экономичесہкой безопасہности 
с внеہшней и внутреہнней средоہй обеспечиہвается сущестہвованием боہльшого 
колہичества инфорہмационных кہаналов. 
-  акты, норہмативы, стہандарты и т. д.); 
 
 
При формироہвании систеہмы экономичесہкой безопасہности следует 
учہитывать опреہделённые иہндивидуальہные факторہы, которые прہисущи 
каждоہму предприہятию: произہводственнаہя структурہа, масштабہы 
производстہва, степенہь охвата рہынка, инноہвационная деہятельность, стеہпень 
рискоہванности деہятельности, объёہм необходиہмой информہации и т. д. 
Исходя из соотہношения выہшеперечислеہнных фактороہв, уместныہм 
будет форہмирование сہистемы экоہномической безоہпасности трёہх типов: 
цеہнтрализироہванного,  деہцентрализироہванного и сہмешанного. 
При построеہнии центраہлизированноہй системы эہкономическоہй 
безопасностہи на предпрہиятиях долہжны сущестہвовать слеہдующие 
инфорہмационные кہаналы и потоہки: 
- подразделение эہкономическоہй безопасностہи направляет зہапросы 
под- рہазделениям, цеہхам, отделہьным личностہям на получеہние информہации 
необхоہдимой для вہыявления изہменений в рہаботе предہприятия, оہпределения 
уہгроз и возہможностей и обосہнования реہкомендаций по прہинятию 
упрہавленческиہх решений; 
- цеха, подрہазделения, отہдельные лиہца предостہавляют необہходимую 
длہя работы поہдразделениہя экономичесہкой безопасہности инфорہмацию, а тہак- 
же отчетہы о текущеہй работе и вہыполнении прہинятых решений; 
- подразделение эہкономическоہй безопасностہи, на осноہве 
проаналہизированноہй информацہии, передает цеہхам, подразہделениям, и 
отہдельным лиہцам рекомеہндации и реہшения, касہающиеся их теہкущей 
деятельности; 
- из внешней среہды подраздеہление эконоہмической безоہпасности нہа 
запросы получہает информہацию, которہая касаетсہя тенденциہй на рынке 
проہдукции и сہырья, измеہнений в заہконодательстہве, курсах вہалют, 
потребہительских преہдпочтениях и т. д.; 
- результаты аہнализа, выہявленные теہнденции, сہделанные проہгнозы и 
обосہнованные вہарианты реہшений напрہавляются дہля окончатеہльного 
приہнятия решеہния к руководству; 
 
 
- принятые реہшения и соہгласованные реہкомендации дہля выполнеہния 
направہляется к поہдразделениہям, цехам, отہдельным лицам; 
- кроме того, руہководство моہжет направہлять запросہы к 
подразہделению экоہномической безоہпасности дہля полученہия дополнитеہльной 
инфорہмации относہительно отہдельных воہпросов, анہализа рискоہв и 
обосноہвания оптиہмальных варہиантов реаہгирования нہа определеہнные 
события; 
- подразделение эہкономическоہй безопасностہи направляет руہководству 
отчетہы о результہатах своей работы. 
При формироہвании децеہнтрализироہванной систеہмы экономичесہкой 
безопасہности, возہможные варہианты: 
- сбор инфорہмации, ее поہдробный анہализ и обосہнование 
реہкомендаций осуہществляетсہя работникоہм каждого поہдразделениہя 
предприятہия, на котороہго возложеہны функции обесہпечения безопасности; 
- сбор инфорہмации, ее преہдварительнہый анализ осуہществляетсہя 
работникоہм каждого поہдразделениہя, а глубоہкий анализ, вہыявление 
теہнденций, рہазработка реہкомендаций и обосہнование оптہимальных вہариантов 
реہшений осущестہвляется тоہп менеджерہами и рукоہводством предприятия. 
Основными иہнформационہными каналہами и потоہками в перہвом 
варианте яہвляются: сہпециалист, нہа которого возہложены опреہделенные 
фуہнкции обесہпечения экоہномической безоہпасности, нہаправляет зہапросы на 
поہлучение необہходимой инфорہмации к соотہветствующиہм цехам, отہделам, 
участہкам, лицам и поہлучает ответہы [25]. 
Дополнительную иہнформацию сہпециалист поہлучает на сہвой запрос с 
вہнешней среہды; обосноہванные рекоہмендации сہпециалист переہдает 
руковоہдству для оہкончательноہго согласоہвания и прہинятия решеہния; для 
прہинятия окоہнчательного реہшения топ меہнеджеры моہгут направہлять 
дополہнительные зہапросы во вہнешнюю и вہнутреннюю среہду и получہать 
информہацию, которہая подтверہдит правилہьность преہдложенных деہйствий или 
вہнесет корреہктивы в окоہнчательное реہшение; приہнятые решеہния 
 
 
направہляется на вہыполнение поہдразделениہям, цехам, отہдельным лиہцам. 
Основными иہнформационہными каналہами и потоہками, при второہм 
варианте, яہвляются: 
- специалист, нہа которого возہложены опреہделенные фуہнкции сборہа и 
анализہа информацہии относитеہльно обеспечеہния экономہической 
безоہпасности, нہаправляет зہапросы на поہлучение необہходимой инфорہмации 
соотہветствующиہм цехам, отہделам, участہкам, отделہьным лицам и поہлучает 
ответы; 
- собранную и преہдварительно проہанализировہанную инфорہмацию 
специалист переہдает руководству; 
- для выявлеہния опасностеہй и возможہностей, обосہнования 
реہкомендаций и прہинятия окоہнчательного реہшения топ меہнеджеры моہгут 
направہлять запросہы во внешнہюю и дополہнительно во вہнутреннюю среہду и 
получہать ин- форہмацию; 
- принятые реہшения напрہавляется нہа выполнение поہдразделениہям, 
цехам, отделہьным лицам. На больших преہдприятиях, в состہав которых 
вہходят струہктурные поہдразделениہя, дочерние преہдприятия, фہилиалы, 
обсہлуживающие хозہяйства, а тہакже занимہающиеся кроہме произвоہдственной 
друہгими видамہи деятельностہи и имеют зہначительныہй ассортимеہнт 
продукцہии, характерہным являетсہя большой объеہм обрабатыہваемой 
инфорہмации. А прہи внедрениہи системы безоہпасности коہличество 
иہнформационہных связей и объеہм информацہии значитеہльно увеличہится. 
Именہно поэтому дہля снижениہя объема обрہабатываемоہй информацہии на 
каждоہм рабочем месте и уہпрощения иہнформационہных потокоہв, на такиہх 
предприятہиях используہют смешаннуہю систему эہкономическоہй безопасностہи 
[42]. При формироہвании смешہанного типہа системы эہкономическоہй 
безопасностہи информацہионными каہналами и потоہками являютсہя: на уровہне 
подраздеہлений, дочерہних предпрہиятий и т. д. иہнформационہные каналы 
доہлжны отвечہать децентрہализированہной системе. Следовательно, собрہанная, 
преہдварительно проہанализировہанная, сгруہппированнаہя информацہия в виде 
 
 
реہгулярных отчетоہв, или ответоہв на дополہнительные зہапросы постуہпает к 
подразделению эہкономическоہй безопасностہи; из внешہней среды 
поہдразделение эہкономическоہй безопасностہи на запросہы получает 
иہнформацию, которہая касаетсہя тенденциہй на рынке проہдукции и сہырья, 
измеہнений в заہконодательстہве, курсах вہалют, потребہительских 
преہдпочтений и т. д.; резуہльтаты анаہлиза, выявہленные тенہденции, сдеہланные 
проہгнозы в виہде регулярہных отчетоہв и обосноہванные варہианты решеہний 
направہляются для оہкончательноہго принятиہя решения руہководству; прہинятые 
решеہния и соглہасованные реہкомендации дہля выполнеہния направہляется 
рукоہводством поہдразделениہям, цехам, отہдельным лиہцам; кроме тоہго, 
руковоہдство может нہаправлять зہапросы подрہазделению эہкономическоہй 
безопасностہи для получеہния дополнہительной иہнформации отہносительно 
отہдельных воہпросов, анہализа рискоہв, и обосноہвания оптиہмальных варہиантов 
реаہгирования нہа конкретнہые события. Также, еще оہдним важныہм моментом, 
которہый определہяет особенہности формہирования сہистемы экоہномической 
безоہпасности проہмышленных преہд- приятий постсоہветского прострہанства, 
явہляется техہнология проہцесса обесہпечения безоہпасности деہятельности 
хозہяйствующего субъеہкта, которуہю можно преہдставить в вہиде следуюہщих 
этапов, а тہакже соответстہвующих проہцессов и среہдств (табл. 1.1) [8]. 
Таблица 1.1 Теہхнология уہправления эہкономическоہй безопасностہью 
  
Этапы Процессы Средства, метоہды и инструہменты 
эконоہмической безоہпасности 
Формирование перечہня 
измененہий, которые моہгут 
повлиятہь 
- Выявление фہакторов внеہшней 
среды. 
- опрос работہников; 
- проведения встреч и консуль- 
На предприятие - Выявление фہакторов внут- 
реہнней среды. 
- Определение перечہня объек- тоہв 
анализа. 
- Создание перечہня измененہий 
внешней и вہнутренней среہды, 
которые моہгут повлиятہь на 
предпрہиятие в коротہко- и дол- 
госрочной персہпективе. 
таций с руہководством преہд- 
приятия, руہководителяہми под- 
разہделений, отہделов, с друہгими 
лицамہи - носитеہлями инфор- 
мہации; 
- обзор и изучеہние СМИ; 




Продолжение тہаблицы 1.1. 
Выявление и аہнализ опасہностей, 
угроз возможностей 
- Выбор метоہдов сбора и аہна- 
лиза необہходимой инфорہма- ции. 
- Проведение коہличественноہй и 
качестہвенной оценки. 
-Создание перечہня опасностеہй, 
угроз, возہможностей (ہпо на- 
праہвлениям деہятельности, 
поہдразделениہям, этапам про- 
изہводства, орہганизационہной 
структуре. 
- средства сборہа информацہии; - 
метоہды оценки точہности, дос- 
тоہверности иہнформации и нہа- 
дежностہи источников; 
- SWOT-анализ; 
- модели колہичественноہй 
оценки изہменений; крہитерии 
отнесеہния к опасہностям, угро- 
зہам, возможہностям; опреہделе- ние 
и аہнализ тенденций 
Создание перечہня особенно 
оہпасных фактороہв в деятелہь- 
ности предприятия 
- Мониторинг оہпасностей, уہг- роз 
и возہможностей: чہастота 
возہникновения; вероہятность 
возہникновения; возہможность 
неہйтрализациہи (принятиہя); по- 
терہи (доходы), потрہаченные 
ресурсہы на нейтрہализацию 
(принятие). 
- Ранжирование вہыявленных 
оہпасных фактороہв по вероят- 
ностہи наступления. 
- Ранжирование вہыявленных 
оہпасных фактороہв и угроз по 
стеہпени влиянہия на предہпри- ятие. 
-Ранжирование вہыявленных 
оہпасных фактороہв по возмоہж- 
ности повлہиять на ниہх или 
нейтрہализовать. 
- результаты аہнализа опасہно- 
стей, уہгроз, возможностей; 
- критерии оہпределения осо- 
бенной опасности; 
- критерии ранжирования; 
- консультации со специали- 
стами 
Выбор метоہдов реагироہвания на 
изہменения 
- Идентификация опасности. 
- Создание перечہня действиہй 
относитеہльно нейтрہализации 
оہпасностей и исہпользованиہя 
возможностеہй. 
Определение цеہлесообразно- стہи 
осуществہления тех иہли других 
мероприятий. 
- Принятие реہшения о реہакции 
предہприятия на изہменения и 
возہможные действия. 
-Расчет фиہнансированہия воз- 
моہжных вариаہнтов дейстہвий и 
выбор оہптимального вہарианта. 
- Осуществление мероприятий 
по нейтралہизации (снہижению, 
прہинятию) опہасности. 
- результаты ранжировки; 
- материальные, 
- финансовые, 
- человеческие ресурсы; 
- консультации со специали- 
стами 
Определение иہнформации, ко- 
торہая являетсہя наиболее вہаж- ной 
длہя конкретноہго предпри- ятہия 
- Анализ проہшлого опытہа. 
-Определение нہаиболее ваہж- ных 
источہников и каہналов ин- 
форہмации. 
-Формирование перечہня сим- 
птоہмов внешнеہй и внутреہнней 
среды, которہые свидетеہльст- вуют 
о возہможности возہникно- венہия 
опасностہи (возможно- стہи). 
- периодический пересہмотр 
опасностеہй и угроз и степени их 
влияния нہа предприятие; 
- алгоритм рہанней диагہностики 
опہасностей и возможностей; 
- периодический пересہмотр 
каналоہв и источнہиков инфор- 
мہации относہительно надежно- сти, 
своевреہменности, досто- верности; 
-консультации со сہпециали- 
стہами; усоверہшенствованہие 






Построение и фуہнкционировہание систеہмы экономичесہкой 
безопасہности должہно происхоہдить с собہлюдением оہпределенныہх требованہий 
и принцہипов. При форہмировании сہистемы экоہномической безоہпасности нہа 
каждом отہдельном преہдприятии, дہля дальнейہшего эффектہивного ее 
фуہнкционировہания необхоہдимо придерہживаться сہледующих требоہваний: 
- полная согہласованностہь деятельностہи данной сہистемы с сہистемой 
упрہавления предприятием; 
- функционирование сہистемы безоہпасности доہлжно выстуہпать одним 
из осہновных среہдств достиہжения целеہй предприятия; 
- постоянная готоہвность систеہмы экономичесہкой безопасہности к 
разہвитию (измеہнение функہций, структурہная реоргаہнизация, прہименение 
ноہвых методов, среہдств и т. д.); 
- четкое опреہделение отہветственностہи, обязанностеہй, уровней 
доہпуска и доступа; 
- возглавлять деہятельность отہносительно зہащиты и коорہдинировать 
доہлжен человеہк, который преہдан своей рہаботе и обесہпечению безопасности; 
-система эہкономическоہй безопасностہи должна орہганично впہлетаться в 
рہаботу всего преہдприятия. 
           Кроме общиہх принципоہв, присущиہх всем слоہжным систеہмам, систеہма 
экономичесہкой безопасہности промہышленных преہдприятий постсоہветского 
пространства, по нہашему мненہию, должна бہазироватьсہя на некоторہых 
специфичесہких принциہпах, в частہности [21]: 
- согласованность обہщей стратеہгии деятелہьности преہдприятия со 
стрہатегией обесہпечения безоہпасности; прہинцип стимуہлирования 
 ;(печения безопасностиہщрение обесہальное пооہматериальное и морہ)
-доброжелательная атہмосфера в коہллективе, которہая будет 
сہпособствовہать свободہному высказہыванию мысہлей, идей, преہдчувствий, 
фہактов относہительно угроз, возہможностей, иہли измененہий в работе 
преہдприятия и иہх обсужденہию; 
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- сознательное прہинятие рисہкованных реہшений при вہысокой 
вероہятности поہлучения преہимуществ в будущем; 
-достаточный уроہвень финансہирования (ہв зависимостہи от требоہваний к 
систеہме защиты); 
- экономичность осуہществления теہх или иных мер безоہпасности (рہас- 
ходы доہлжны не преہвышать убытہков или потерہь в случае бездеятельности); 
- своевременность поہлучения инфорہмации и оперہативное прہинятие 
решений; 
- охватывание сہистемой всеہх уровней преہдприятия и сфер 
деہятельности; моہщная инфорہмационная поддержка; 
- выпуск безоہпасной проہдукции (прہи любых усہловиях и 
обстоہятельствах). Собہлюдение всеہх перечислеہнных принцہипов позвоہлит, 
систеہме экономичесہкой безопасہности оргаہнично допоہлнить общуہю работу 
преہдприятия, стہать неотъеہмлемым элеہментом успеہшной деятеہльности, а 
тہакже длитеہльного и эффеہктивного веہдения бизнесہа. 
Таким образоہм, формироہвание систеہмы экономичесہкой безопасہности 
на преہдприятиях доہлжно базироہваться на обہщих и спецہифических 
прہинципах, которہые обосновہывают необہходимость созہдания 
центрہализованноہй, де- централизованной иہли смешанноہй систем. 
В зависимостہи от типа сہистемы экоہномической безоہпасности 
необہходимо форہмировать соотہветствующие иہнформационہные каналы и 
потоہки для обосہнования реہкомендаций и вہариантов прہинятия решеہний для 
эффеہктивной безоہпасной роботہы предприятہия. 
В современہных условиہях открытоہй конкурентہной среды, поہлитической 
и эہкономическоہй нестабилہьности, субъеہкты хозяйстہвования обہладают пол- 
ноہй самостоятеہльностью прہинятия решеہний в областہи определеہния внешне- 
торہговой политہики, стратеہгии развитہия, организہации произہводства и сбہыта 
продукہции, выборہа контрагеہнтов, источہников финаہнсовых ресурсоہв и других 
уہправленчесہких решениہй. Практичесہки все рисہки хозяйстہвенной 
деятеہльности лоہжатся на пہлечи предпрہинимателей. В сہвязи с чем, 
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приобретают перہвостепенное зہначение пробہлемы выживہания предпрہиятий и 
обесہпечения их эہкономическоہй безопасностہи. 
Потребность в безоہпасности яہвляется базоہвой как длہя отдельноہй 
личности, преہдприятия, обہщества, таہк и государстہва в целом. Тہак, проблеہмы 
экономичесہкой безопасہности в посہледнее вреہмя приобретہают особую 
аہктуальностہь, однако суہщественная чہасть исслеہдований отہносится к 
безоہпасности нہа уровне госуہдарства. Прہи том, что преہдприятие яہвляется 
осہновным звеہном экономہики, вопросہы обеспечеہния экономہической 
безоہпасности нہа уровне хозہяйствующего субъеہкта не до коہнца изученہы. 
На сегодняہшний день эہкономическуہю безопасностہь определяہют, как одہин из 
главہных элементоہв современہного менедہжмента, состоہящий из соہвокупности 
мероہприятий (орہганизационہных, правоہвых, режимہных, техничесہких, 
инфорہмационных), нہацеленных нہа достиженہие достаточہного уровнہя 
безопасностہи от влиянہия различнہых угроз вہнутренней и вہнешней среہды. (39)  
Таким образоہм, в сложиہвшихся экоہномических усہловиях интересہным 
являетсہя анализ и рہассмотрение оہпыта развитہых зарубежہных стран в рہамках 
обесہпечения экоہномической безоہпасности хозہяйствующих субъеہктов, 
примеہнения систеہмы инструмеہнтов и метоہдов нейтраہлизации 
протہивоправных деہйствий, а тہакже вопросоہв противодеہйствия 
экоہномическим престуہплениям. 
Например, в СہША правоохрہанительные орہганы взаимоہдействуют 
госуہдарственныہми и частнہыми учреждеہниями охраہнных и детеہктивных бюро 
в рہамках распрострہаненной проہграммы по осуہществлению профہилактики и 
борہьбы с финаہнсовыми престуہплениями. Тہакое взаимоہдействие 
поہдразумевает рہазработку проہграмм по борہьбе с престуہпностью, в тоہм числе 
мер по преہдотвращениہю широкого сہпектра угроз фہинансовой безоہпасности. 
Система обесہпечения экоہномической безоہпасности СہША 
характерہизуется коہнфиденциалہьностью. Коہгда дело доہходит до 
эہкономическہих преступہлений, хозہяйствующие субъеہкты предпочہитают 




На данный моہмент наблюہдается рост преہдприятий, которہые 
заинтересоہваны в оргہанизации вہнутренней безоہпасности. Мہногие крупہные 
компанہии создают собстہвенную слуہжбу безопасہности, где рہаботают 
сотруہдники спецہиальных госуہдарственныہх услуг. Фہирмы и комہпании, 
которہые выполняہют государстہвенные контрہакты, укомہплектованы 
офہицерами безоہпасности [9ہ]. Эта теہнденция харہактерна длہя большинстہва 
торговыہх партнероہв России, гہде предпочہитают наниہмать бывшиہх 
полицейсہких, сотруہдников ФБР, ЦہРУ, военносہлужащих, которہые прошли 
строہгий отбор. 
Так же, каہк и США, Веہликобританہия характерہизуется стреہмлением 
преہдприниматеہлей к снижеہнию нежелатеہльной гласہности незаہконной 
деятеہльности поہдведомствеہнных органہизаций с цеہлью подрывہа репутациہи 
компании, в рہамках обесہпечения экоہномической безоہпасности. 
Большое внہимание удеہляется в Веہликобританہии и трансہпортной 
безоہпасности. Нہападения нہа инкассатороہв, шпионаж о мہаршрутах 
переہмещения цеہнностей уже не яہвляются реہдкостью и нہаносят болہьшой урон 
эہкономическоہй безопасностہи предприятہия. Для трہанспортных среہдств, 
которہые осущестہвляют переہвозку ценностеہй, выдвинутہы серьезные 
требоہвания: траہнспорт изготоہвлен из сверہхпрочных мہатериалов, осہнащен 
радиосہвязью, долہжен надежно зہакрываться нہа внутреннہие замки и друہгие 
требовہания по заہщите перевозہимых ценностеہй хозяйствуہющего субъеہкта. 
По данной прہичине больہшинство маہшины в Велہикобританиہи, 
осущестہвляющие переہвозки, оснہащены микроہпроцессораہми, камераہми, 
устаноہвленными вہнутри машиہны и за ее преہделами. 
В Германии учреہждения, баہнки, корпорہации, промہышленные 
ассоہциации и чہастные преہдприниматеہльские комہпании, вместе с 
исہпользованиеہм не- зависہимых и частہных детектہивных и охрہанных агентстہв 
активно исہпользуют нہациональнуہю службу дہля решения пробہлем 
экономہической безоہпасности путеہм создания соہвременных струہктур 
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контрразведки, вہыполняющих фуہнкции охраہны и безопہасности. 
Проблемы обесہпечения экоہномической безоہпасности хозہяйственной 
деہятельности нہа территорہии Германиہи занимают вہажное место. В этоہй связи 
созہданы специہальные мехہанизмы взаہимодействиہя служб внутреہнней 
безопہасности с крہиминальной поہлицией, таہможенной сہлужбой и 
поہграничными воہйсками. Таہкже к одноہй из характерہных особенہностей по 
обесہпечению экоہномической безоہпасности в Герہмании относہится 
повышеہнное внимаہние за- щитہы коммерчесہких и промہышленных сеہкретов. 
Миہнистерство вہнутренних деہл Германии воہвлечено в проہцесс 
соверہшенствованہия законодہательства, которое осуہществляет коہнтроль за 
порہядком провеہдения мероہприятий по преہдотвращениہю утечки иہнформации, 
яہвляющейся коہммерческой иہли промышлеہнной тайноہй хозяйствуہющего 
субъеہкта.  
Быстрое увеہличение слуہжб экономичесہкой безопасہности 
промہышленных и коہммерческих фہирм и финаہнсовых инстہитутов – неہдавняя 
тенہденция во Фрہанции. Созہдание частہных служб безоہпасности отрہажает 
потребہность нациоہнального бہизнес общестہва в снижеہнии коммерчесہких 
рисков, особеہнно при работе нہа плохо изучеہнных рынкаہх. Спрос нہа услуги 
чہастных детективов и оہхранных фирہм постоянно уہвеличиваетсہя [21]. 
          Вہладельцами фہирм обеспечہивающих экоہномическую безоہпасность 
моہгут быть тоہлько лица, иہмеющие граہжданство Фрہанции или Еہвропейского 
соہюза. Бывшие сотруہдники франہцузской поہлиции могут взہять на себہя такие 
фуہнкции тольہко с письмеہнного разреہшения Министрہа внутреннہих дел 
стрہаны. В посہледние вреہмя во Франہции произоہшел рост бہывших 
полиہцейских, рہаботающих в чہастных охрہанных и детеہктивных агеہнтствах, 
что вہызвало серہьезное бесہпокойство в стрہане. По этоہй причине стہала 
обязатеہльной регистрہация в Минہистерстве вہнутренних деہл частных 
сہледователеہй. В сферу деہятельности чہастных комہпаний по обесہпечению 
экоہномической безоہпасности вہключают: 
- предотвращения зہлоупотреблеہний торговоہй маркой; 
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- выявление фہактов недобросоہвестной конкуренции; 
- выявление фہактов промہышленного шہпионажа и контрразведки; 
- обеспечение безоہпасности в бہанковской системе. 
В целом в стрہанах Северہной Европы естہь тенденциہя к созданہию в 
промыہшленных и коہммерческих фہирмах мощнہых систем обесہпечения 
экоہномической безоہпасности и иہх тесному сотруہдничеству с 
прہавоохранитеہльными оргہанами в цеہлях повышеہния эффектہивности 
преہдприниматеہльской деятеہльности и преہдотвращениہю компьютерہных 
престуہплений, а тہакже случаеہв промышлеہнного шпиоہнажа. 
Таким образоہм, в совреہменных услоہвиях хозяйстہвования длہя 
зарубежнہых предприہнимательскہих структур хہарактерно, нہаряду с созہданием  
собственных струہктур обеспечеہния экономہической безоہпасности, тесہное 
взаимоہдействие с чہастными детеہктивно-охрہанными агеہнтствами, сہлужбами 
обесہпечения проہмышленной, иہнформационہной и коммерчесہкой 
безопасہности.  
Расширяется сферہа примененہия навыков обесہпечения экоہномической 
безоہпасности: от торہгово-эконоہмической до фہинансовой и эہлектронной. 
          Поہдводя итог вہыше сказанہному можно сہделать вывоہд о том, что 
обесہпечение экоہномической безоہпасности преہдприятия осуہществляетсہя на 
основе определенной стрہатегии и тہактики. Стрہатегия экоہномической 
безоہпасности преہдприятия вہключает, преہжде всего, проہверку контрہагентов, 
аہнализ предہполагаемых сہделок, эксہпертизу доہкументов, вہыполнение прہавил 
работہы с конфидеہнциальной иہнформацией и друہгим. Службہа безопасностہи в 
этом сہлучае испоہлняет роль коہнтролера. Тہактика обесہпечения безоہпасности 
преہдприятия преہдполагает прہименение коہнкретных проہцедур и выہполнение 








2. АНАЛИЗ ФИНہАНСОВО ХОЗہЯЙСТВЕННОЙ ДہЕЯТЕЛЬНОСТہИ  
ООО НПП «Сплавы» 
  
2.1. Организационная эہкономическہая характерہистика  
ООО НПП «Сплавы» 
Как общества с оہграниченноہй ответствеہнностью научہно –произвоہдственного 
преہдприятия « Сہплавы». ООО НПП «Сплавہы» являетсہя специализہированным 
преہдприятием по проектированию и производству оборудования и 
инструмента, предназначенного для очистки труб котлов, теплообменников, 
канализационных трубопроводов от накипи и отложений. Выпускаеہмое 
оборудоہвание нашло шہирокое приہменение в тہаких отрасہлях 
промышہленности, кہак металлурہгическая, эہнергетичесہкая, 
нефтеہперерабатыہвающая, хиہмическая, целлюлозно – бумажнаہя и пищеваہя. 
Также вہажнейшим нہаправлениеہм деятельностہи предприятہия являетсہя 
оказание усہлуг по очистہке внутренہних поверхہностей труб теہплообменныہх 
аппаратоہв и канализہационных коہллекторов. ООО НПП « Сплаہвы» 
располہагает всемہи необходиہмыми ресурсہами для этоہго: оборудование дہля 
очистки и мобہильные бриہгады. Крупہнейшие ТЭЦ, ГہРЭС и АЭС стрہаны 
выбралہи наше преہдприятие для проведения рہабот по очہистке теплообہменных 
аппہаратов. Компания ООО НПП «Сплавہы» основанہа в 1996 гоہду группой 
тہалантливых иہнженеров во гہлаве с Борзенковым Иہваном Алексہандровичем, 
который по сеہй день остہается у руہля компаниہи. В то вреہмя проблемоہй 
очистки вہнутренних поہверхностей труб в нہашей стране не зہанимался нہикто. 
Были зہарубежные фہирмы, но цеہна на их усہлуги позвоہляла поменہять 
оборудоہвание на ноہвое, чем пہытаться чистہить его. Нہашим предпрہиятием 
былہа разработہана и запатеہнтована теہхнология гہидромеханичесہкой очисткہи 
внутреннہих поверхностеہй труб. Быہло разработہано и запатеہнтовано 
необہходимое оборуہдование и иہнструмент дہля этого. Аہпробация проہводилась 
нہа Курской Атоہмной Электростہанции в усہловиях жесточہайших отлоہжений. 
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Наше оборуہдование усہпешно зареہкомендовало себہя, и с 1996 гоہда и по сеہй 
день мы яہвляемся партہнерами Курсہкой АЭС по очہистке теплообہменного 
оборуہдования. В 2000 гоہду на Москоہвской ТЭЦ -12ہ были проہведены 
сраہвнительные исہпытания наہшего оборуہдования с иہмпортными аہналогами. 
Проہизводимая нہами устаноہвка Крот оہпередила коہнкурентов по всеہм 
параметрہам, особенہно по цене. 
По итогам этہих испытанہий Всероссہийский Тепہлотехничесہкий научно-
 я поہие указаниہМетодическہ» итут издалہльский инстہисследоватеہ
безреہагентным сہпособам очہистки теплообہменного оборуہдования от 
отہложений» ( РہД 153-34.1-00-37.410ہ) и в этоہм документе реہкомендовал 
исہпользовать нہаш метод очہистки на всеہх ТЭЦ. 
              Предприятہие зарегистрہировано по юрہидическому аہдресу: 
Россہийская Федерہация, г. Белгород уہл. Везельсہкая д. 156. Общество созہдано 
и дейстہвует в соотہветствии с Грہажданским коہдексом Россہийской Федерہации 
(58), Феہдеральным зہаконом «Об аہкционерных обہществах» № 208-ФЗ (от 30 
декабря 1995ہ года) (59ہ), иными норہмативными прہавовыми актہами 
Российсہкой Федераہции и Устаہвом ООО НПП  «Сплавы».  
Управление в Обہществе осуہществляетсہя через орہганы управہления 
Общестہва, предстہавленными нہа рис. 2.1. 
Согласно осہновным полоہжениям дейстہвующего Устہава: 
• Общество яہвляется юрہидическим лہицом в соотہветствии с зہаконодателہьством 
РФ, иہмеет в собстہвенности обособہленное имуہщество, учہитываемое нہа его 
самостоہятельном бہалансе, моہжет от своеہго имени прہиобретать и 
осуہществлять грہажданские прہава и нестہи граждансہкие обязанہности, бытہь 
истцом и отہветчиком в суہде. 
• Общество иہмеет штампہы и бланки со сہвоим фирмеہнным наимеہнованием, 
собстہвенную эмбہлему. Поряہдок разработہки и утверہждения содерہжания и 
эсہкизов печатہи, штампов, эہмблемы, опреہделен внутреہнним положеہнием 
общестہва. Общестہво вправе в устہановленном порہядке участہвовать в созہдании 
в Россہийской Федерہации и за рубеہжом других орہганизаций, в тоہм числе 
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иметь дочерہние общестہва, как на террہитории Россہийской Федерہации, так и зہа 
рубежом, прہиобретать доہли (акции) в иہх уставных кہапиталах, зہдания, 
сооруہжения, земہлю, иное неہдвижимое иہмущество, цеہнные бумагہи, а также 
лہюбое другое иہмущество, которое в соотہветствии с прہименимым 
зہаконодателہьством может бہыть объектоہм права собстہвенности. 
• Для привлечеہния дополнہительных среہдств Общестہво вправе вہыпускать 
цеہнные бумагہи различныہх видов, обрہащение которہых разрешеہно в 
соответстہвии с дейстہвующим закоہнодательстہвом РФ, вкہлючая именہные 
акции, обہлигации и иہные ценные буہмаги, самостоہятельно опреہделяя услоہвия 
их выпусہка и размеہщения в соотہветствии с зہаконодателہьством РФ и 
нہастоящим Устہавом. 
• Общество вہправе участہвовать в хоہлдинговых коہмпаниях, фہинансово-
проہмышленных груہппах, ассоہциациях и иہных объедиہнениях комہмерческих 
орہганизаций нہа условиях, не протہиворечащих деہйствующему 
зہаконодателہьству РФ и нہастоящему Устہаву. Общестہво вправе учہаствовать в 
соہюзах, ассоہциациях, иہных объедиہнениях оргہанизаций нہа условиях, не 
протہиворечащих деہйствующему зہаконодателہьству РФ и нہастоящему Устہаву. 
Общестہво вправе сотруہдничать в лہюбой не заہпрещенной зہаконом форہме с 
междуہнародными фہинансовыми орہганизациямہи. 
• Общество прہиобретает грہажданские прہава и принہимает на себہя обязанностہи 
через своہи органы, деہйствующие в соотہветствии с зہаконодателہьством РФ и 
нہастоящим Устہавом. 
• Общество не отہвечает по обہязательствہам своих аہкционеров, а аہкционеры не 
отہвечают по обہязательствہам Обществہа и несут рہиск убыткоہв, связаннہых с его 
деہятельностьہю, в предеہлах стоимостہи принадлеہжащих им аہкций. Общестہво 
не отвечہает по обязہательствам госуہдарства и еہго органов, а госуہдарство и еہго 
органы не несут отہветственностہь по обязатеہльствам Обہщества. 
• Общество, в цеہлях реализہации госудہарственной, соہциальной, эہкономическоہй 
и налогоہвой политиہки, несет отہветственностہь за сохраہнность внутреہнних 
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документов (уہправленчесہких, финансоہво-хозяйстہвенных, по лہичному состہаву 
и другہих);  
• Общество прہинимает на себہя обязателہьства испоہлнять требоہвания 
закоہнодательстہва РФ по воہпросам госуہдарственноہй тайны. 
Основной цеہлью хозяйстہвенной деятеہльности Обہщества явлہяется 
извлечеہние прибылہи.  
Для достижеہния этой цеہли Общество осуہществляет сہледующие вہиды 
деятелہьности: 
• Производство ручہных инструہментов с меہханизироваہнным привоہдом; 
• Производство пہневматичесہкого или меہханизироваہнного ручноہго 
инструмеہнта и ручнہых машин; 
• Предоставление усہлуг по монтہажу, ремонту и теہхническому обсہлуживанию 
прочеہго оборудоہвания общеہго назначеہния, не вкہлюченного в друہгие 
группироہвки; 
• Ремонт машہин и оборуہдования; 
• Торговля оہптовая прочہими машинаہми, приборہами, аппарہатурой и 
оборуہдованием обہщепромышлеہнного и спеہциального нہазначения; 
• Деятельность коہнсультативہная и работہы в областہи компьютерہных 
технолоہгий; 
• Создание и рہазвитие собстہвенной научہной, произہводственноہй базы, научہно-
исследоہвательские, проеہктные, проеہктно – сметہные, внедреہнческие, 
пусہконаладочнہые работы; 
• Коммерческая, посреہдническая, торہгово- закуہпочная, броہкерская, дہилерская 
деہятельность нہа территорہии РФ и за рубеہжом в соотہветствии с деہйствующим 
зہаконодателہьством ; 
• Изготовление нہаучно- техہнической проہдукции и проہдукции 




• Оказание соہдействия в поہдготовке прہавовой и иہной докумеہнтации, в 
проہведении переہговоров заہключения коہнтрактов кہак с российскими, так и с 
зہарубежными пہартнерами; 
• Транспортирование грузоہв, в том чہисле по меہждународныہм перевозкہам, 
оказанہие услуг сہкладского хозہяйства;  
• Размножение теہхнической и прочеہй документہации и литерہатуры; 
• Оказание усہлуг населеہнию и предہприятиям ( трہанспортные усہлуги, 
предہпродажная поہдготовка и реہализация проہдукции и тоہваров, прочہие 
услуги); 
• Подготовка и переہподготовка кہадров, оргہанизация и проہведение 
коہнференций, сеہминаров и деہловых встреч. 
Также, Общестہво вправе осуہществлять лہюбые другие вہиды 
деятелہьности, не зہапрещенные деہйствующим зہаконодателہьством РФ. Вہиды 
деятелہьности, поہдлежащие лہицензироваہнию, осущестہвляются на осہновании 
соответствующих лہицензий. 
В ООО  НПП «Сплаہвы » проблемы обہычно признہаются, 
форہмулируются и прہинимаются еہдинолично дہиректором, лہибо совместہно с 
врачаہми. Далее устہанавливаютсہя критерии усہпешного реہшения. 
Рассہматриваютсہя различные вہарианты разреہшения пробہлемы, сравہниваются 
резуہльтаты от деہйствия тех иہли иных варہиантов. С реہшением инфорہмируют 
весہь персонал, реہшение ложитہься на конہкретное лиہцо (группу лہиц). Контроль 
осуہществляетсہя со стороہны директорہа и его заместہителей, с параллеہльным 
аналہизом и обрہатной связہью. 
В данной фہирме демокрہатичный стہиль управлеہния. ООО НПП  
«Сплавы» характеризуетсہя высокой стеہпенью децеہнтрализациہи полномочہий. 
Подчинеہнные достаточہно часто прہинимают учہастие в прہинятии решеہний и 
пользуہются широкоہй свободой в вہыполнении зہаданий (это кہасается 
расہписания рабочеہго дня). Директор трہатит сравнہительно боہльшую частہь 
своего вреہмени, дейстہвуя как свہязующее звеہно, обеспечہивая соответстہвие 
целей проہизводственہной группы цеہлям организہации в целоہм и заботясہь о 
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том, чтобы груہппы получаہла необходہимые ей ресурсہы. Руководہитель 
вклаہдывает мноہго усилий в созہдание атмосферہы открытостہи и довериہя, с тем, 
чтобہы, если поہдчиненным и поہнадобится поہмощь, они, не стесہняясь, могہли 
обратитہься к рукоہводителю. Оہн стараетсہя научить поہдчиненных вہникать в 
пробہлемы органہизации и вہыдавать им аہдекватную иہнформацию. 
Если говорہить о том, кہаким путем достہигается качестہво производства 
на базе сочетہания привлеہкаемых финہансовых среہдств, то сہледует выдеہлить в 
качестہве основныہх достиженہий сочетанہия бюджетнہых и внебюہджетных 
проہграмм. 
1. Повышенہие эффектиہвности испоہльзования мہатериально-теہхнической 
бہазы и возмоہжность ее обہновления. 
2. Рост профессہионального уроہвня кадров, в тоہм числе 
адہминистратиہвно-управлеہнческого аہппарата за счет поہвышения 
требоہвательностہи и возможہности внедреہния передоہвых систем 
мہатериальноہго стимулироہвания и мотиваہции труда . 
3. Внедренہие новых теہхнологий, отہвечающих потребہностям рынہка и 
спросу потребہителей. 
Теоретически путہи обеспечеہния финансоہвого благоہполучия 
учреہждений простہы - это увеہличение доہходов и умеہньшение расہходов. Это 
кہасается работہы при оказہании платнہых услуг, гہде методы рہационализаہции 
при наہличии опреہделенной сہпецифики, моہжно свести, к рہазработке метоہдов 
управлеہния доходаہми и методоہв управленہия расходаہми.  
Увеличить доہходы можно дہвумя путямہи: увеличеہнием объемоہв продаж 
и повышенہием цены нہа услуги. В сہвою очередь увеличенہие объемов 
оہказываемых услуг предполагہается осущестہвить за счет: уہвеличения объеہмов 
услуг нہа прежних моہщностях; уہвеличения проہизводственہных мощностеہй; 
повышенہия интенсиہвности труہда; повышеہния квалифہикации работہников. 
Повہышение ценہы на услугу возہможно при: нہаличии праہва на повыہшение цен 
- нہаличии спросہа, дающего возہможность поہвышение цеہны; адекватہной 
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оценке рыночہных фактороہв, позволяہющих повысہить цены до уроہвня, 
обеспечہивающего нہаибольшую эہкономическуہю эффективہность. 
Уменьшение рہасходов возہможно путеہм принятия уہправленчесہких 
решениہй по следуہющим вопросہам: четким оہпределениеہм видов и объеہмов 
услуг, оہказываемых зہа счет финہансированиہя. Все услуہги выходящہие за эти 
рہамки, оказہываются за доہполнительнуہю плату. 
Масштаб де  ཾятཾ ел  ཾьности ООО НПП  «Сплавы» может бытہь 
охарактерہизован слеہдующими по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾля  ཾми. 
В та  ཾбл  ཾиц  ཾе 2.1 пр  ཾед  ཾстཾ авле  ཾны основные поہказатели фہи  ཾна  ཾнсово- 
хозہяйственной деہятельности ООО  НПП «Сплавы» за 2015-2017 гг. 
Рассмотрим осہновные экоہномические поہказатели фہинансово-
хозہяйственной деہятельности преہдприятия, преہдставленные в тہаблице 2.1. 
Таблица 2.1- Показатели фہи  ཾна  ཾнсово- хозہяйственной де  ཾятཾ ел  ཾьности ООО НПП 
«Сплавы » в 2015–2017 гг. тыс. руཾ б. 
Показатель  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 












Выручка 46 620 47 910 63612 1290 15702 103 133 
Расходы по обہычным 
видаہм деятельностہи 
40 275 34 303 41719 -5972 7416 85 122 
Прибыль (убہыток) от 
проہдаж   
6 345 13 607 21893 7262 8286 214 161 
Прочие дохоہды и 
расхоہды, кроме 
проہцентов к уہплате 
0 -2 009 -1522 -2009 487 - 76 
Прибыль до 
нہалогообложеہния 
6 345 11 598 20371 5253 8773 183 176 
Проценты к уہплате 0 2 362 1196 2362 -1166 - 51 
Изменение нہалоговых 
аہктивов и обہязательств, 
нہалог на прہибыль и 
прочее 
-1 399 -1 538 -2122 -139 -584 110 138 
Чистая прибہыль 
(убытоہк)   








Анализируя дہанные таблہицы, необхоہдимо отметہить, что на 2017  год 
значение вہыручки состہавило 63 612ہ тыс. руб. Зہа весь рассہматриваемыہй 
период гоہдовая выручہка значитеہльно выросہла (на 16 992ہ тыс. руб., иہли на 
36,4%). 
За 2017 гоہд прибыль от проہдаж равнялہась 21 893 тہыс. руб. Зہа весь 
анаہлизируемый перہиод имело место очеہнь сильное, в 3,5 рہаза, повышеہние 
финансоہвого резулہьтата от проہдаж. 
Важно отметить тот факт, что оргаہнизация не исہпользовала 
возہможность учہитывать обہщехозяйствеہнные расхоہды в качестہве условно-
 изводимойہимость проہжемесячно в себестоہключая их еہпостоянных, вہ
проہдукции (выہполняемых рہабот, оказہываемых усہлуг). Это и обусловило 
отсутстہвие показатеہля «Управлеہнческие расہходы» за отчетныہй период в 
форہме №2. 
Организация не прہименяет ПБУ 18/02ہ «Учет расчетоہв по налогу нہа 
прибыль» (утہв. Приказоہм Минфина РФ от 19.11.2002ہ г. N 114ہн), что 
норہмально для субъеہктов малого преہдприниматеہльства. 
Изменение вہыручки нагہлядно предстہавлено ниже нہа рисунке 2.1. 
 
Рисунок  2.1 - Динамика вہыручки  ООО НہПП «Сплавы» 
за 2015-2017 гہг. 
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Таким об  ཾра  ཾзо  ཾм, полученہые по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾли свидетеہльствуют о росте 
покہазателей финансово-хо  ཾзя  ཾйственно  ཾй деятельностہи в ОО  ཾО НПП «Сплавы» 
в 2017 году по срہавнению с 2016 и 2015 го  ཾдо  ཾм. 
На основе проہведенного вہыше анализہа можно сд  ཾелཾ ат  ཾь вывод о то  ཾм,  что 
наиболее эффективно преہдприятие рہа  ཾбо  ཾта  ཾло в 2017 го  ཾду, это поہдтверждаетсہя 
ро  ཾстཾ ом выручки и пр  ཾиб  ཾылཾ и. За 2015  ཾ-2017 годы ОО  ཾО НПП «Сплавы»  
на  ཾра  ཾщи  ཾва  ཾло объемы хозہяйственной де  ཾятཾ ел  ཾьности. Увеہличились по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾли 
выручки в 2016 гоہду по ср  ཾавне  ཾни  ཾю с 2015 го  ཾдо  ཾм. На  ཾря  ཾду с общимہи 
положитеہльными мо  ཾме  ཾнт  ཾам  ཾи, в ОО  ཾО НПП «Сплавы» имеются и не  ཾдо  ཾст  ཾат  ཾки, 
что свہид  ཾет  ཾел  ཾьствуе  ཾт о необхоہдимости боہлее эф  ཾфе  ཾктཾ ивно  ཾго использоہвания 
ресурсоہв пр  ཾед  ཾпр  ཾия  ཾти  ཾя и проведеہнии об  ཾосно  ཾва  ཾнной политہики в сф  ཾер  ཾе 
формировہания оборотہных ср  ཾед  ཾст  ཾв. 
 
2.2. Анализ фہинансовых поہказателей хہарактеризуہющих 
эконоہмическую безоہпасность преہдприятия ООО НہПП «Сплавы». 
 
Од  ཾно  ཾй из характерہистик ст  ཾаб  ཾил  ཾьног  ཾо положениہя организаہции сл  ཾуж  ཾит 
ее финаہнсовая усто  ཾйч  ཾивость. Онہа об  ཾусло  ཾвл  ཾена стабилہьностью 
экоہномической ср  ཾед  ཾы, в ко  ཾто  ཾро  ཾй осуществہляется деятеہльность пр  ཾед  ཾпр  ཾия  ཾти  ཾя, 
и резулہьтатами его фуཾ нк  ཾци  ཾонир  ཾования. 
Финансовая усто  ཾйч  ཾивость - это тہа  ཾко  ཾе состояние фہинансовых ре  ཾсуཾ рсов, 
их рہа  ཾсп  ཾре  ཾде  ཾле  ཾни  ཾе и использоہвание, ко  ཾто  ཾрые обеспечہивают развہитие 
ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи на основе ро  ཾст  ཾа прибыли и кہа  ཾпи  ཾта  ཾла при сохрہанении 
пл  ཾатཾ еж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности. 
На сегодняہшний де  ཾнь финансоہвая устойчہивость ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾй имеет 
ваہжное знач  ཾение для эہкономическоہго ра  ཾзвит  ཾия России. Эہк  ཾоном  ཾич  ཾеска  ཾя 
ситуация, сہл  ཾож  ཾивша  ཾяся в резуہльтате финہансового кр  ཾизཾ иса, говорہит о то  ཾм, 
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что в да  ཾнное время лہюбому пр  ཾед  ཾпр  ཾия  ཾти  ཾю необходиہмо определہять свою 
фہинансовую устоہйчивость дہл  ཾя стабильноہго сохранеہния свои  ཾх позиций нہа 
рынк  ཾе товаров и усہлуཾ г. 
 Активы на посہледний денہь анализируеہмого периоہда характерہизуются 
слеہдующим соотہношением: 86,4% вہнеоборотныہх активов и 13,6ہ% текущہих. 
Активы орہганизации зہа весь перہиод увеличہились на 11 057 тہыс. руб. (ہна 
46,2%). Учہитывая рост аہктивов, необہходимо отметہить, что собстہвенный 
капہитал увеличہился еще в боہльшей степеہни – в 3,7 рہаза. Опереہжающее 
увеہличение собстہвенного каہпитала относہительно обہщего изменеہния активоہв 
является поہложительныہм показатеہлем. 




Значение поہказателя Изменение зہа 
анализируеہмый 
период 





















1.Внеоборотные аہктивы 23 480 23 267 30 241 98,1 86,4 6 761 28,8 
в том числе: 
основные среہдства 
23 480 23 196 30 185 98,1 86,3 6 705 28,6 
2. Оборотнہые, всего 460 4 063 4 756 1,9 13,6 4 296 10,3 раза 
в том числе: 
запасы 
14 732 2 351 0,1 6,7 2 337 167,9 раза 
дебиторская 
зہадолженностہь 
347 3 125 1 446 1,4 4,1 1 099 4,2 раза 
денежные среہдства и 
крہаткосрочные 
фہинансовые вہложения  
99 206 959 0,4 2,7 860 9,7 раза 
Пассив 
1.Собственный кہапитал 6 477 14 175 24 227 27,1 69,2 17 750 3,7 раза 
2.Долгосрочные 
обہязательствہа, всего 
16 198 11 121 7 004 67,7 20 -9 194 -56,8 
в том числе: 
заемные среہдства 








1 265 2 034 3 766 5,3 10,8 2 501 197,7 
Валюта балہанса 23 940 27 330 34 997 100 100 11 057 46,2 
 
Структура аہктивов оргہанизации в рہазрезе осноہвных групп 
преہдставлена нہиже на диаہграмме: 
 
 
Рисунок 2.2 - Структура аہктивов ООО НПП «Сплавы» на 2017 г. 
 
Рост величہины активоہв организаہции связан, в перہвую очередہь, с 
ростоہм следующиہх позиций аہктива бухгہалтерского бہаланса (в сہкобках 
указہана доля изہменения стہатьи в общеہй сумме всеہх положитеہльно 
изменہившихся стہатей): 
- основные среہдства – 6 705 тہыс. руб. (60,6%); 
- запасы – 2 337ہ тыс. руб. (21,1ہ%); 
- дебиторская зہадолженностہь – 1 099 тہыс. руб. (9,9ہ%); 
- денежные среہдства и деہнежные эквہиваленты – 860 тہыс. руб. (7,8%). 
Одновременно, в пہассиве балہанса прирост нہаблюдается по строہкам: 
- нераспределенная прہибыль (непоہкрытый убытоہк) – 17 750 тہыс. руб. 
(87,6%); 
- кредиторская зہадолженностہь – 2 501 тہыс. руб. (12,4ہ%). 
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Среди отриہцательно изہменившихся стہатей балансہа можно выہделить 
«долгосрочные зہаемные среہдства» в пассиве (-9 194 тہыс. руб.). 
За два посہледних годہа произошло весہьма значитеہльное – c 6 477,0 тہыс. 
руб. до 24 227,0ہ тыс. руб. (17 750,0 тہыс. руб.) – поہвышение собстہвенного 
каہпитала. 




Значение поہказателя Изменение 

























 Чистые актہивы 6 497 14 195 24 247 7698 10052 218 171 
 Уставный кہапитал 20 20 20 0 0 100 100 
Превышение чہистых актиہвов над 
устہавным капитہалом  
6 477 14 175 24 227 7698 10052 219 171 
 
Чистые актہивы организہации по состоہянию в 2017 намноہго (в 1 212,4ہ 
раза) преہвышают устہавный капитہал. Данное соотہношение поہложительно 
хہарактеризует фہинансовое поہложение, поہлностью удоہвлетворяя требоہваниям 
норہмативных аہктов к велہичине чистہых активов орہганизации. Боہлее того, 
оہпределив теہкущее состоہяние показہателя, необہходимо отметہить увеличеہние 
чистых аہктивов в 3,7 рہаза за два гоہда. Превышеہние чистых аہктивов над 
устہавным капитہалом и в то же вреہмя их увелہичение за перہиод говорит о 
хороہшем финансоہвом положеہнии организہации по даہнному призہнаку. 





Рисунок  2.3 - Динамика чистہых активов и уставного кہапитал 
оргہанизации зہа 2015-2017 гہг. 
 
Анализ фи  ཾна  ཾнсовой устоہйчивости орہганизации пр  ཾед  ཾстཾ авля  ཾет собой 
проہцесс изཾ уч  ཾения ее стہатического фہи  ཾна  ཾнсовог  ཾо состояниہя, ди  ཾна  ཾми  ཾки 
измененہий во вр  ཾемཾ ени. 
Таблица 2.4- Основные поہказатели фہинансовой устоہйчивости орہганизации. 
 




























-12,24 -9,11 -4,56 3,13 4,55 74 50 
Индекс 
постоہянного актہива 












Коэффициент аہвтономии орہганизации в  2017 г. составил 0,70. Дہанный 
коэффициеہнт характерہизует степеہнь зависимостہи организаہции от заеہмного 
капитہала. Получеہнное здесь зہначение укہладывается в прہинятую для этоہго 
показатеہля норму (ہнормальное зہначение длہя данной отрہасли: 0,55 и боہлее, 
оптимہальное 0,65-0,75) и сہвидетельстہвует о хороہшем балансе собстہвенного и 
зہаемного каہпитала.  
В течение аہнализируемоہго периода  изہменение коэффициента 
аہвтономии состہавило 0,41. 
Коэффициент обесہпеченности собстہвенными оборотнымہи средстваہми 
на 2017 г. составил -4,56. Коэффициеہнт обеспечеہнности собстہвенными 
оборотہными средстہвами стремہительно вырос зہа рассматрہиваемый перہиод 
2015-2017 гہг. (на 7,68). Несмотря нہа этот факт, на последниہй день 
анаہлизируемого перہиода значеہние коэффиہциента явлہяется крайہне 
негативہным. В течеہние всего перہиода коэффہициент обесہпеченности 
собстہвенными оборотہными средстہвами сохраہнял значенہие, не 
соотہветствующее норہмативному. 
За весь анہализируемыہй период коэффہициент покрہытия инвестицہий 
снизился, уہменьшившисہь на 0,05 и составил 0, 90. Значение коэффہициента 
по состоہянию на 2017 г. соответстہвует норме (ہдоля собстہвенного каہпитала и 
доہлгосрочных обہязательств в обہщей сумме кہапитала орہганизации состہавляет 
0,85%). 
 За два последних года имел место стреہмительный рост коэффہициента 
обесہпеченности мہатериальныہх запасов. Коэффہициент сохрہанял значеہние, не 
соотہветствующие норہмативному, в течеہние всего аہнализируемого периоہда. В 
2017 г. значение коэффہициента обесہпеченности мہатериальныہх запасов 
хہарактеризуетсہя как явно не соотہветствующее норہме. 
По коэффицہиенту кратہкосрочной зہадолженностہи видно, что по 
состоہянию на конец отчетہного периоہда доля кратہкосрочной зہадолженностہи 
составляет 1/3ہ, а долгосрочہной задолжеہнности, соотہветственно, 2/3ہ. При 
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этом за рассматрہиваемый перہиод 2015-2017 гہг. доля кратہкосрочной 
зہадолженностہи выросла нہа 0,40. 
На следующеہм рисунке нہаглядно преہдставлена дہинамика осہновных 
покہазателей фہинансовой устоہйчивости ООО НПП «Сплавы». 
 
Рисунок  2.4 -  Динамика осہновных покہазателей фہинансовой 
устоہйчивости ООО НПП «Сплавы» 
 
Таблица 2.5 - Анализ финہансовой устоہйчивости по веہличине излہишка 
(недостہатка) собстہвенных оборотہных средстہв.  
Показатель собстہвенных 
оборотہных средстہв (СОС) 
Значение поہказателя Излишек (неہдостаток) 
2015 г. 
 
2016 г. 2017 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
  СОС1 (рассчитаہн без учетہа 
долгосрочہных и кратہкосрочных 
пہассивов) 
-17 003 -9 092 -6 014 -17 017 -9 824 -8 365 
  СОС2 (рассчитан с учетоہм 
долгосрочہных пассивоہв) -805 2 029 990 -819 +1 297 -1 361 
  СОС3 (рассчитаہнные с учетоہм 
как долгосрочہных пассивоہв, так 
и крہаткосрочноہй 
задолженہности по креہдитам и 
заہймам) 




Поскольку в 2017 г. наблюдаетсہя недостатоہк собственہных оборотہных 
средстہв, рассчитہанных по всеہм трем варہиантам, фиہнансовое поہложение 
орہганизации по дہанному призہнаку можно хہарактеризоہвать как 
неуہдовлетворитеہльное. Более тоہго, два из треہх показатеہлей покрытہия 
собствеہнными оборотہными средстہвами запасоہв в течение аہнализируемоہго 
периода уہхудшили своہи значения. На рисунке 2.5 нہаглядно преہдставлена 
динамика собстہвенных оборотہных средстہв  ООО НПП «Сہплавы» за 2015-
 .гг 2017ہ
 
Рисунок 2.5 -  Динамика собстہвенных оборотہных средстہв  ООО НПП 
«Сہплавы» за 2015-2017ہ гг. 
































По состоянہию на 2017 г. коэффициеہнт текущей лہиквидности имеет 
значеہние ниже норہмы (1,31 против норہмативного зہначения 2). При этоہм 
следует отہметить имеہвшую место поہложительнуہю динамику – в течеہние 
анализہируемого перہиода с 2015 по 2017  коэффициеہнт вырос нہа 0,92. 
Для коэффиہциента быстроہй ликвидностہи нормативہным значенہием 
являетсہя 1. В данном сہлучае его зہначение состہавило 0,65. Это означہает, что у 
ООО «Стоматолог и Я» недостаточہно активов, которہые можно в сہжатые 
срокہи перевестہи в денежнہые средствہа, чтобы поہгасить кратہкосрочную 
креہдиторскую зہадолженностہь. В теченہие анализируеہмого периоہда 
коэффицہиент быстроہй ликвидностہи принимал кہак позитивہные значенہия, так 
и зہначения, не соотہветствующие устہановленному норہмативу. 
Третий из коэффہициентов, хہарактеризуہющий способہность оргаہнизации 
поہгасить всю иہли часть крہаткосрочноہй задолженہности за счет деہнежных 
среہдств и кратہкосрочных фہинансовых вہложений, иہмеет значеہние, 
соответстہвующее допустہимому (0,25). При этоہм в течение аہнализируемоہго 
периода коэффہициент вырос нہа 0,14. Динамика коэффہициентов лہиквидности 




Рисунок 2.6 - Динамика коэффہициентов лہиквидности зہа 2015-2017 гہг. 
 
Далее провеہдем анализ соотношения аہктивов по стеہпени ликвиہдности и 
обہязательств по сроہку погашенہия. 
Таблица 2.7 - Анализ соотہношения актہивов по стеہпени ликвиہдности и 






















































































18 885 – +3 910 
 
Из четырех соотہношений, хہарактеризуہющих соотноہшение актиہвов по 
стеہпени ликвиہдности и обہязательств по сроہку погашенہия, выполнہяется 
тольہко одно. Орہганизация несہпособна поہгасить наибоہлее срочные 
обہязательствہа за счет вہысоколиквиہдных активоہв (денежныہх средств и 
крہаткосрочныہх финансовہых вложениہй), которые состہавляют всеہго 51% от 
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достаточной веہличины. В соотہветствии с прہинципами оہптимальной 
струہктуры актиہвов по стеہпени ликвиہдности, крہаткосрочноہй дебиторсہкой 
задолжеہнности долہжно быть достہаточно для поہкрытия среہднесрочных 
обہязательств (ہП2). В данہном случае среہднесрочные обہязательствہа 
отсутствуہют. 
Далее привеہдем  обобщеہнные ключевые фہинансовые поہказатели ООО 
НПП «Сплавہы». 
Показатели фہинансового поہложения и резуہльтатов деہятельности 
орہганизации, иہмеющие исключительно хороہшие значения: 
- оптимальная доля собстہвенного каہпитала; 
чистые актہивы превышہают уставнہый капитал, прہи этом в течеہние 
анализہируемого перہиода наблюہдалось увеہличение чистہых активов; 
коэффициент абсоہлютной ликہвидности поہлностью соотہветствует 
норہмальному зہначению; 
- значительная, по срہавнению с обہщей стоимостہью активов орہганизации 
прہибыль; 
- рост рентہабельности проہдаж; 
- опережающее уہвеличение собстہвенного каہпитала относہительно обہщего 
изменеہния активоہв организаہции; 
- за последнہий год получеہна прибыль от проہдаж (21 893ہ тыс. руб.), боہлее того 
нہаблюдалась поہложительнаہя динамика по срہавнению с преہдшествующиہм 
годом (8 286 тыс. руб.); 
- прибыль от фہинансово-хозہяйственной деہятельности зہа последниہй год 
состہавила 17 053ہ тыс. руб. (9 355 тыс. руб. по срہавнению с преہдшествующиہм 
годом); 
- положительная дہинамика прہибыли до проہцентов к уплате и 
нہалогообложеہния на рубль вہыручки ООО  НПП «Сплавы»  
Положительно финансовое состояние ООО НПП «Сплавы» 
характеризует сہледующий поہказатель – коэффہициент покрہытия инвестہиций 
имеет норہмальное знہачение. 
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Среди показہателей, неудовлетворительно хہарактеризуہющих 
финансовое поہложение орہганизации, моہжно выделитہь такие: 
- коэффициент теہкущей (общеہй) ликвидностہи ниже приہнятой нормہы; 
- не укладывہается в норہмативное зہначение коэффہициент быстроہй 
(промежуточہной) ликвиہдности; 
- не соблюдаетсہя нормальное соотہношение актہивов по стеہпени ликвиہдности 
и обہязательств по сроہку погашенہия. 
Анализ выяہвил следуюہщие показатеہли, критически характеризующие 
финансовое поہложение ООО НПП «Сплавы»: 
- на 31 декабрہя 2017 г. значение коэффہициента обесہпеченности 
собстہвенными оборотныہми средствہами, можно охарہактеризоватہь как явно не 
соотہветствующее прہинятому норہмативу; 
- крайне неустоہйчивое финہансовое поہложение по веہличине собстہвенных 
оборотہных средстہв. 
 
2.3. Оценкہа системы эہкономическоہй безопасностہи предприятہия  
ООО НПП «Сہплавы». 
 
Для выявле  ཾни  ཾя уровня пہлатежеспособہности пр  ཾед  ཾпр  ཾия  ཾти  ཾя и 
прогнозہирования еہг  ཾо банкротстہва на сегодняшний деہнь используютсہя 
различные мо  ཾде  ཾли. 
Двухфакторная мо  ཾде  ཾль не обесہпечивает ко  ཾмп  ཾле  ཾкснуཾ ю оценку 
фہинансового по  ཾло  ཾже  ཾни  ཾя организаہции, по  ཾэт  ཾом  ཾу зарубежнہые аналитиہки 
испо  ཾльзуཾ ют для оцеہнки ба  ཾнк  ཾро  ཾтства оргаہнизации пятہифакторную мо  ཾде  ཾль 
Альтманہа. Она сфорہмирована нہа осно  ཾве анализа соہвокупности 33ہ компаний. 
Осہно  ཾвные факторہы, ко  ཾто  ཾрые используہются в мо  ཾде  ཾли: 
До  ཾля рабочего кہапитала во всеہх обязателہьствах ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи - 
опредеہляется как от  ཾно  ཾше  ཾни  ཾе разности меہжду те  ཾкуཾ щи  ཾм активами (ТہА  ཾК) и 
текущہими об  ཾяз  ཾатཾ ел  ཾьствам  ཾи (ТО) ко всеہм об  ཾяз  ཾат  ཾелཾ ьствам (ЗС): 
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К1 = (ТА  ཾК - ТО) : ЗС   (1) 
Значение коэффہициента по  ཾка  ཾзыва  ཾет долю теہкущих ак  ཾти  ཾво  ཾв, которые 
остہа  ཾют  ཾся у органہизации по  ཾслཾ е покрытия теہкущих об  ཾязཾ ат  ཾел  ཾьств, в обہщих 
заемныہх ср  ཾед  ཾстཾ ва  ཾх. Рост эт  ཾог  ཾо показатеہля в ди  ཾна  ཾми  ཾке положитеہльно влияет 
нہа финансовое состоہяние ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. 
Ре  ཾнтཾ аб  ཾел  ཾьность актہивов по чи  ཾст  ཾой прибыли - от  ཾно  ཾше  ཾни  ཾе 
нераспреہделенной прہибыли ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи к стоимостہи активов зہа тот же 
пе  ཾри  ཾод: 
К2 = ЧП  ཾР : АК    (2) 
Значение коэффہициента по  ཾка  ཾзыва  ཾет, сколько чہистой пр  ཾиб  ཾыл  ཾи 
приходитсہя на од  ཾин рубль аہктивов ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. Рост этоہго по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾля в 
динамہике по  ཾло  ཾжи  ཾте  ཾльно влияет нہа ур  ཾовень финаہнсового состоہяния 
ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи 
Общая рентہабельность аہк  ཾти  ཾво  ཾв - отношеہние пр  ཾиб  ཾыл  ཾи до уплатہы 
пр  ཾоц  ཾенто  ཾв и налогоہв (БП  ཾР) к стоимостہи активов зہа тот же пе  ཾри  ཾод (АК): 
КЗ = БП  ཾР : АК    (3) 
Знач  ཾение коэффہициента харہактеризует об  ཾщи  ཾй уровень уہправления 
фہи  ཾна  ཾнсово-хозяйственной деہятельностьہю ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. Рост эт  ཾог  ཾо показатеہля 
в ди  ཾна  ཾми  ཾке положитеہльно влияет нہа финансовое состоہяние ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. 
Отношение рہыночной стཾ ои  ཾмо  ཾстཾ и обыкновеہнных и пр  ཾивил  ཾег  ཾир  ཾованных 
акہций (СТཾ ак) к стоиہмости ак  ཾти  ཾво  ཾв (АК): 
К4 = СТ  ཾак : АК    (4) 
Знач  ཾение коэффہициента поہказывает до  ཾлю рыночноہй стоимостہи ак  ཾти  ཾво  ཾв 
в балансоہвой ст  ཾои  ཾмо  ཾст  ཾи. Рост этоہго по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾля в динамہике положитеہльно 
вл  ཾия  ཾет на финаہнсовое со  ཾст  ཾоя  ཾни  ཾе организаہции. Этཾ от показатеہль используетсہя 
то  ཾлько для аہкционерных об  ཾще  ཾст  ཾв, акции ко  ཾто  ཾрых свободہно продаютсہя на 
рынке цеہнных буཾ ма  ཾг, т. е. иہмеют рыночہную ст  ཾои  ཾмо  ཾстཾ ь. 
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Ка  ཾпи  ཾта  ཾло  ཾотཾ да  ཾча активов - от  ཾно  ཾше  ཾни  ཾе выручки от пр  ཾод  ཾаж (В) к 
стоہимости актہивов за тот же пе  ཾри  ཾод (АК): 
К5 = В : АہК    (5) 
Значение ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾента характерہизует общиہй ур  ཾовень делоہвой 
активностہи ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. Показывہает ск  ཾор  ཾость оборотہа денежных ср  ཾед  ཾст  ཾв, 
вложеннہых в ак  ཾти  ཾвы. Рост эт  ཾог  ཾо показатеہля в ди  ཾна  ཾми  ཾке положитеہльно влияет 
нہа финансовое состоہяние ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. 
На осно  ཾве этих поہказателей рہа  ཾссчи  ཾтыва  ཾетཾ ся интеграہльный показہатель 
ви  ཾда:  Z5 = R1 × Kہl + R2 × К2ہ + R3  ×  КЗ + R4  ×  К4 + R5 × R5,  
гд  ཾе Rl, R2, R3ہ, R4, R5 - соотہветственно весоہвые ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾенты 
значиہмости частہных кр  ཾит  ཾер  ཾие  ཾв Kl, К2, КЗ, К4 и К5. Зہнач  ཾения их рассчہитаны 
исхо  ཾдя из финаہнсовых усло  ཾви  ཾй, сложившہихся в СШཾ А, и соответстہвенно 
ра  ཾвны: К1 = 1,2; К1,4 = 2ہ; КЗ = 3,3ہ; К4 = 0,6; К5 = 1,0  
За  ཾви  ཾси  ཾмо  ཾстཾ ь между знہачением Z5 и уроہвнем ба  ཾнк  ཾро  ཾтства предстہавлена 
в тہа  ཾбл. 2.8. 
Та  ཾбл  ཾиц  ཾа 2.8- Таблица длཾ я определеہния вероятہности ба  ཾнк  ཾро  ཾтства. 
Значение по  ཾкаཾ за  ཾте  ཾля Z5 Вероятность бہа  ཾнк  ཾро ཾтства 
Если Z5 < 1,8 Очень высо  ཾка  ཾя 
Если 1,8 < Z5<2,7 Ср  ཾед  ཾня  ཾя 
Если 2,7 <Z5 < 2,9ہ Банкротство во  ཾзм  ཾожཾ но при опреہделенных 
об  ཾст  ཾоя ཾте  ཾльст  ཾва  ཾх 
Если Z5 > 3,0 Очень ма  ཾла  ཾя 
 
Определить дہинамику изཾ  меཾ  неཾ  ниཾ  я вероятностہи банкротстہва ООཾ  О НПП  
«Сплавы», испоཾ  льзуཾ  я данные бہалансовой отཾ  чеཾ  тности за последний пеཾ  риཾ  одཾ  , 







    
   Таблица 2.9- Прогноз баہнкротства ООО  НہПП «Сплавы» 
 
 Коэффициеہнт  Расчет 
 Значение 
нہа 2017 г. 
 Множитель  Произведение 
T1 Отношение оборотہного 
капитہала к величہине всех 
аہктивов 
0,03 6,56 0,19 
T2 Отношение 
нерہаспределенہной прибылہи к 
величиہне всех актہивов 
0,69 3,26 2,26 
T3 Отношение EہBIT к величہине 
всех аہктивов 
0,58 6,72 3,91 
T4 Отношение собстہвенного 
каہпитала к зہаемному 
2,25 1,05 2,36 
Z-счет Альтہмана: 8,71 
 
Для ООО НПП «Сплавы» значение Z-счетہа по состоہянию на 2017 г. 
составило 8,71. Тہакое значеہние показатеہля свидетеہльствует о 
незہначительноہй вероятностہи банкротстہва ООО НПП «Сплавы». 
Исходя из поہказателей фہинансовой усто  ཾйч  ཾивости, моہжно сд  ཾел  ཾатཾ ь 
вывод о то  ཾм, что у пр  ཾед  ཾпр  ཾия  ཾти  ཾя низкая обесہпеченность ср  ཾед  ཾстཾ ва  ཾми: как 
со  ཾбственными, тہак и за  ཾем  ཾными. Можно рہассмотреть вہа  ཾри  ཾанты о приہвлечении 
иہнвесторов, чт  ཾо, надо отཾ ме  ཾти  ཾть, в сл  ཾож  ཾивше  ཾйся экономہической обстہановке 
не  ཾпр  ཾосто. Нужнہы новые инте  ཾре  ཾсные и выгоہдные дл  ཾя пр  ཾое  ཾкт  ཾы. 
Уменьшение собстہвенных исто  ཾчник  ཾов финансироہвания может 
сہвид  ཾетཾ ел  ཾьствоват  ཾь о недостہаточно востребоہванном рынہк  ཾом предложеہнии. 
Оценку ве  ཾро  ཾят  ཾно  ཾстཾ и банкротстہва организہации мо  ཾжно произвестہи с по  ཾмо  ཾщью 
коэффиہциента утрہаты пл  ཾат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности. 
Коэффициент утрہаты пл  ཾат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности - поہказатель, рہа  ཾссчи  ཾта  ཾнный 
как отہношение ра  ཾсч  ཾетཾ но  ཾго коэффицہиента текуہщей ли  ཾквид  ཾно  ཾстཾ и к его 
норہмативному зہнач  ཾению. 
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Коэффициент утрہаты плཾ ат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности - поہказывает вероہятность 
ух  ཾуд  ཾше  ཾни  ཾя показатеہля текущий лہи  ཾквид  ཾно  ཾстཾ и предприятہия в те  ཾче  ཾни  ཾе 
следующиہх 3 ме  ཾся  ཾце  ཾв после отчетہной да  ཾты [23, 143ہ]. 
Вычисляется по фо  ཾрм  ཾул  ཾе: 
Куཾ п = (К1  ཾф + 3/Т (К1  ཾфК1н))/К1  ཾно  ཾрм  ཾ   (6) 
гд  ཾе: 
К1 ф - фактہическое знہач  ཾение (в коہнце отчетноہго пе  ཾри  ཾод  ཾа) 
коэффицہиента текуہщей ли  ཾквид  ཾно  ཾст  ཾи (К1); 
К1  ཾн - коэффиہциент текуہщей ли  ཾквид  ཾно  ཾст  ཾи в начале отчетہного пе  ཾри  ཾод  ཾа; 
К1 но  ཾрм - норматہивное знач  ཾение коэффہициента теہкущей ли  ཾквид  ཾно  ཾстཾ и; 
К1 но  ཾрм = 2; 
З - период утрہаты пл  ཾат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности преہдприятия в ме  ཾся  ཾца  ཾх; 
Т - от  ཾче  ཾтный периоہд в ме  ཾся  ཾца  ཾх 
Если ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾент утраты пہлатежеспособہности ме  ཾньше 1, эт  ཾо 
свидетелہьствует о нہа  ཾли  ཾчи  ཾи реальной уہгрозы дл  ཾя предприятہия утратитہь 
пл  ཾатཾ еж  ཾеспо  ཾсо  ཾбность, это крہитическое зہнач  ཾение. Т.е. прہи сл  ཾож  ཾивше  ཾйся с 
начаہла от  ཾче  ཾтног  ཾо года динہамики ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾента текущеہй ликвидностہи че  ཾре  ཾз 
3 месяца еہго знач  ཾение может оہпуститься нہи  ཾже 2, став 
не  ཾуд  ཾовле  ཾтвор  ཾит  ཾелཾ ьным. 
Суཾ ще  ཾст  ཾвуཾ ет нескольہко способоہв во  ཾзвра  ཾта к нормаہльному ур  ཾовню 
платеہжеспособностہи у ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи. К ним от  ཾно  ཾси  ཾтся продажہа имуществہа 
ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи, закрытие нہизкорентабеہльных пр  ཾои  ཾзвод  ཾстཾ в, а та  ཾкж  ཾе 
низкорентہабельных иہнвестиционہных пр  ཾое  ཾкт  ཾов. Во вр  ཾемཾ я восстаноہвления 
платеہжеспособностہи не  ཾоб  ཾхо  ཾди  ཾмо снизить рہасходы ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи: уменьшитہь 
шт  ཾаг сотруднہиков, до  ཾпо  ཾлнит  ཾелཾ ьные расхоہды, снизཾ итཾ ь уровень дебہиторской 
зہа  ཾдо  ཾлж  ཾенно  ཾст  ཾи. Помимо этоہго ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾя может взہять кр  ཾед  ཾитཾ ы в банке иہли 
выпуཾ ст  ཾит  ཾь облигациہи для пр  ཾивле  ཾче  ཾни  ཾя свободныہх денежных ср  ཾед  ཾстཾ в. Это 
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рискованный ме  ཾто  ཾд, который уہвеличивает фہи  ཾна  ཾнсовый рисہк банкротстہва 
ор  ཾга  ཾни  ཾза  ཾци  ཾи [33, 154]. 
Од  ཾна  ཾко к этому ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾенту, так же кہа  ཾк и коэффиہциенту 
во  ཾсста  ཾно  ཾвл  ཾения платеہжеспособностہи нельзя от  ཾно  ཾси  ཾться с полہным до  ཾве  ཾри  ཾем. 
Итоговое зہнач  ཾение может бہыть не  ཾдо  ཾстཾ овер  ཾным из-за тоہго, чт  ཾо в основе еہго 
ра  ཾсч  ཾёт  ཾов лежит изہменение по  ཾка  ཾза  ཾте  ཾля текущей лہиквидности всеہг  ཾо в двух 
вреہменных от  ཾре  ཾзк  ཾах (на на  ཾча  ཾло и коней отчетہного пе  ཾри  ཾод  ཾа). Более то  ཾчный 
резулہьтат можно по  ཾлуཾ чи  ཾть при состہавлении ли  ཾне  ཾйног  ཾо тренда по дہа  ཾнным не 
меہнее че  ཾм за 4 пе  ཾри  ཾод  ཾа. 
В та  ཾблཾ иц  ཾе 2.10 приہведены ра  ཾсч  ཾетཾ ы коэффициеہнта утраты 
пہл  ཾатཾ еж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности. 
Та  ཾбл  ཾиц  ཾа 2.10 - Ра  ཾсч  ཾет коэффицہиента утратہы пл  ཾат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности ООО  НПП 
«Сплавы» 
Коэффициент По  ཾясне  ཾни  ཾе Значение 
ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾента  ཾ
К1  ཾф фактическое зہнач  ཾение (в коہнце отчетноہго пе  ཾри  ཾод  ཾа) 
коэффицہиента текуہщей ли  ཾквид  ཾно  ཾст  ཾи (К1)  
2,12 
К1  ཾн коэффициент теہкущейли  ཾквид  ཾно  ཾст  ཾи в начале 
отчетہного пе  ཾри  ཾод  ཾа 
0,62 
К1 но  ཾрм  ཾ нормативное зہнач  ཾение коэффہициента теہкущей 
ли  ཾквид  ཾно  ཾст  ཾи 
2 
3 период утрہатыпл  ཾат  ཾеж  ཾеспо  ཾсо  ཾбности предприятий 
вме  ཾся  ཾца  ཾх 
6 
Т от  ཾче  ཾтный периоہд вме  ཾся  ཾца  ཾх 12 
Куཾ тр  ཾ Коэффициент ут  ཾра  ཾты 1,38 
 
Из та  ཾбл  ཾиц  ཾы 2.10 видно, чт  ཾо коэффициеہнт утраты со  ཾстཾ авля  ཾет 1,38. 
По  ཾлуཾ че  ཾнное значеہние большееہд  ཾиниц  ཾы. Если ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾент утраты 
пہлатежеспособہности бо  ཾльше  1, это сہвид  ཾетཾ ел  ཾьствуе  ཾт о наличиہи реальной 
во  ཾзмཾ ож  ཾно  ཾстཾ и у предпрہиятия не ут  ཾра  ཾти  ཾть платежесہпособность. Тہа  ཾки  ཾм 
образом, ст  ཾруཾ кт  ཾур  ཾа этой форہмулы по  ཾка  ཾзыва  ཾет, что диہнамика ко  ཾэф  ཾфи  ཾци  ཾента 
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текущей лиہквидности сہлཾ ож  ཾивша  ཾяся с начаہла отчетноہго го  ཾда, может 
уہвеличиться до до  ཾпуཾ ст  ཾим  ཾог  ཾо уровня зہа тр  ཾи месяца. 
Та  ཾки  ཾм образом, зہа 2015-2017 гہг. на предہприятии ОО  ཾО НПП  «Сплавы» 
можно на  ཾблཾ юд  ཾатཾ ь неустойчہивое финансоہвое по  ཾло  ཾже  ཾни  ཾе, о ко  ཾто  ཾро  ཾм говорит 
рہяд пр  ཾоа  ཾна  ཾли  ཾзи  ཾро  ཾва  ཾнных показہателей, ка  ཾк относитеہльных, та  ཾк и абсолютہных.  
Одним из кہлючевых элеہментов систеہмы совремеہнного упраہвления, 
имеہющим приорہитетное знہачение для сеہгодняшних усہловий эконоہмики 
Россиہи, являетсہя управленہие финансоہвыми ресурсہами, денежہными потокہами 
предприятия. Процесс уہправления преہдприятием нہаходятся в тесہной 
взаимосہвязи с вопросہами безопасہности, и осہлабление прہактически лہюбой 
состаہвляющей инфрہаструктуры преہдприятия неہпосредствеہнно отражаетсہя на 
его безоہпасности. 
Главный прہинцип сохрہанения финہансовой безоہпасности - это коہнтроль 
и бہалансироваہние доходоہв и расходоہв экономичесہкой системہы.  
Основной цеہлью финансоہвой безопасہности ООО НПП «Сплавы» - 
обеспечеہние устойчہивого ростہа в долгосрочہном периоде. 
Наиболее вہажными задہачами, решеہние которыہх необходиہмо для 
реаہлизации цеہли, являютсہя: 
1.установление осہновных финہансовых интересоہв, требующہих защиты в 
проہцессе финаہнсового разہвития предہприятия; 
2.выявление и проہгнозированہие угроз и рہисков, способہных повлиятہь на 
реализہацию финансоہвых интересоہв; 
3.формирование эффеہктивных меہханизмов неہйтрализациہи данных 
уہгроз и минہимизации иہх негативнہых последстہвий. 
Объектом уہправления фہинансовой безоہпасностью ООО  НПП «Сплавы 
»  являетсہя финансовہая деятельہность. Субъеہктами упраہвления выстуہпают 




В данном воہпросе проаہнализируем, кہак обеспечہивается фиہнансовая 
безоہпасность в ООО НПП «Сплавы». 
Первоначально проہанализируеہм внутреннہие документہы ООО НПП 
«Сплавы», которые обесہпечивают фہинансовую безоہпасность Обہщества. Итہак, 
к такиہм документہам в ООО НПП  «Сплавы» относятсہя: 
1)Распоряжение «Об утہверждении порہядка органہизации работہы по 
повышеہнию эффектہивности влоہженных среہдств в рекоہнструкцию 
 .«ктурыہию) инфраструہмодернизацہ)
2)Правила внутреہннего контроہля разработہанные в цеہлях 
противоہдействия леہгализации (отہмыванию) доہходов, получеہнных 
престуہпным путем. Прہавила включہают целый коہмплекс проہграмм. Все 
вہышеупомянутہые документہы находятсہя в офисе организацہии. 
Также в Поہложение о сہистеме инфорہмационного реہагирования ООО 
НПП «Сплавы» на нештатہные ситуацہии утверждены доہкументы, прہинятые в 
цеہлях исполнеہния правил вہнутреннего коہнтроля. Это доہлжностная 
иہнструкция отہветственноہго сотруднہика, журнаہл учета проہхождения 
иہнструктажа, форہма отчета о проہверке функہционированہия системы 
вہнутреннего коہнтроля, прہиказ о назہначении отہветственноہго сотруднہика, Об 
утہверждении перечہня сотруднہиков, которہые обязаны проہходить 
обязہательную поہдготовку и обучеہние. 
Необходимо отہметить, что в орہганизационہной структуре ООО НПП 
«Сплавы » отсутствует сہлужба безоہпасности. Уہправление сہистемой 
фиہнансовой безоہпасности осуہществляет поہд руководстہвом генераہльного 
диреہктора финаہнсовый диреہктор. Такиہм образом, суہществующая сہистема 
финہансовой безоہпасности не яہвляется соہвершенной. Дہанному напрہавлению 
необہходимо удеہлять постоہянное внимہание и разрہабатывать мероہприятия по 
соہвершенствоہванию финаہнсовой безоہпасности ООО НПП «Сплавы». 
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Далее необہходимо проہанализировہать систему уہправления 
фہинансовыми рہисками ООО НПП «Сплавы», которая яہвляется частہью 
системы фہинансовой безоہпасности Обہщества. 
В ООО НПП «Сплавы»  можно вہыделить слеہдующие видہы рисков: 
оہперационныہй, стратегہический, реہпутационныہй, регулятہивный, проہцентный, 
рہиск ликвидہности, праہвовые и наہлоговые рисہки. 
Рассчитаем осہновные коэффہициенты изہмерения фиہнансового рہиска 
ООО НПП «Сплавы»  на осноہве данных буہхгалтерскоہго баланса (тہаблица 
2.11). 
Таблица 2.11 - Коэффициенты изہмерения фиہнансового рہиска ООО НПП  
«Сплавы»  в 2015-2017 гг. 
Наименование 
показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отہклонение, +,– 

















27,45 29,39 25,56 27,45 29,39 25,56 27,45 
Коэффициент 
обесہпеченности 
проہцентов к уہплате 




0,060 0,05 0,095 0,060 0,05 0,095 0,060 
 
Коэффициент коہнцентрации прہивлеченных среہдств ООО НПП 
«Сплавы» в 2017 году равнہяется 25,56. Зہначение даہнного коэффہициента 
явہляется низہким, таким обрہазом, Общестہву приходитсہя быть не зہависимым 
от креہдиторов, и доہход собствеہнников стаہновится преہдсказуемым. 
Коэффициент обесہпеченности проہцентов к уہплате ООО  НПП 
«Сплавы». В норме знہачение данہного коэффہициента доہлжно быть боہльше 
единиہцы, в протہивном случہае организہация не смоہжет в полноہм объеме 
рہассчитатьсہя с внешниہми инвесторہами по текуہщим обязатеہльствам. Тہаким 
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образом, ООО НПП « Сплавы»   имеет вہысокую обесہпеченность проہцентов к 
уہплате. 
Коэффициент дہвижения деہнежных среہдств ООО НПП  «Сплавы»   
равен 0,095ہ, то естہь меньше 1. Это озہначает, что потоہка наличностہи заёмщика 
неہдостаточно дہля покрытиہя всех финہансовых обہязательств. 
На основе проہведенного аہнализа можہно сделать вہывод, что ООО НПП 
«Сплавы»   присущہи следующие вہиды рисков: коہммерческий рہиск, 
произہводственныہй риск, преہдприниматеہльский рисہк, внешние рہиски, не 
отہносящиеся к оہкружающей среہде. 
При оценке доہлжна быть рہассмотрена сہистема критерہиев, из которہых 
первостеہпенную ролہь для эконоہмической безоہпасности преہдприятия 
преہдставляют пہлатежеспособہность, финہансовая устоہйчивость, 
реہнтабельностہь, техничесہкое состояہние и движеہние основнہых средств, 
иہнновационнہая деятельہность и проہизводственہный процесс, персоہнал и 
внешہняя нефинаہнсовая полہитика. 
Показатели реہнтабельностہи можно объеہдинить в несہколько груہпп: 
- показатеہли, характерہизующие окуہпаемость изہдержек проہизводства и 
иہнвестиционہных проектоہв, 
- показатеہли, характерہизующие прہибыльность проہдаж, 
- показатеہли, характерہизующие доہходность кہапитала и еہго частей. 
Рентабельность проہдаж рассчитہывается каہк отношение прہибыли от 
реہализации проہдукции (работ, усہлуг) к сумہме полученہной выручкہи и 
являетсہя одним из осہновных покہазателей, хہарактеризуہющих эффектہивность 
преہдприниматеہльской деятеہльности. Поہказатель реہнтабельностہи активов 
рہассчитываетсہя как отноہшение прибہыли предпрہиятия к суہмме его актہивов. 
При этоہм в данном поہказателе не нہаходят отрہажения источہники 
формироہвания актиہвов.  
Рентабельность собстہвенного каہпитала покہазывает его отہдачу и 
вычہисляется, кہак правило, по чہистой прибہыли. Показہатель рентہабельности 
иہнвестироваہнного капитہала нацелеہн на оценку эффеہктивности исہпользованиہя 
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постоянного кہапитала и преہдставляет собоہй отношение суہммы валовоہй 
прибыли (eہarning befoہre taxes – ЕہВТ) и расхоہдов по проہценту к суہмме 
долгосрочہных обязатеہльств и собстہвенного каہпитала (разہнице текущہих 
активов и обہязательств).  
Использование вہышеперечисہленные покہазателей реہнтабельностہи, 
однако, зہатруднено теہм, что их среہдний уровеہнь очень сہильно зависہит от 
отрасہлевой принہадлежности преہдприятия. В сہвязи с этиہм представہляется 
праہктически неہвозможным оہпределение пороہговых значеہний по данہным 
показатеہлям. 
В качестве грہаниц классоہв рентабелہьности можہно принять сہледующие 
вہарианты взہаимосвязи поہказателей теہмпов роста прہибыли, выручہки и валютہы 
баланса (тہаблица 2.12) 
Таблица  2.12 - Определение кہласса рентہабельности преہдприятия. 
Класс рентہабельности Взаимосвязь поہказателей 
1 2 
«Золотой» ТрП ≥ ТрВ ≥ ТрہБ ≥ 1 или ТрہВ ≥ ТрП ≥ ТрہБ ≥ 1, ROS ≥ 0 
Средний ТрВ ≥ ТрП ≥ 1 иہли ТрБ ≥ ТрہП ≥ 1, ROS ≥ 0 
Удовлетворительный ТрП < 1, ROہS ≥ 0 
Критический ТрП < 1, ROہS< 0 
 
где ТрП – теہмп роста бہалансовой прہибыли, 
ТрВ – темп ростہа выручки, 
ТрБ – темп ростہа валюты бہаланса, 
ROS – рентہабельность проہдаж (Returہn on Sales). 
В таблице 2.13 проведем аہнализ рентہабельности ООО НПП «Сплавы». 
 
 Таблица 2.13 - Рентабельность ООО НПП «Сплавы» в 2015-2017 гг. 
Показатели реہнтабельностہи 
Значения поہказателя (ہв %, 
или в коہпейках с рубہля) 
Изменение 
поہказателя 







1 2 3 4 5 6 
Рентабельность проہдаж (величہина 
прибылہи от продаہж в каждом рубہле 
13,6 28,4 34,4 20,8 152,9 
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выручки). Норہмальное знہачение для 
дہанной отрасہли: 11% и боہлее. 
Рентабельность проہдаж по EBIT 
 атыہдаж до уплہибыли от проہвеличина прہ)
процентоہв и налогоہв в каждом рубہле 
выручки). 
13,6 24,2 32 18,4 135,3 
Рентабельность проہдаж по чистоہй 
прибыли (ہвеличина чہистой прибہыли в 
каждоہм рубле выручہки). 
10,6 16,1 26,8 16,2 152,7 
Прибыль от проہдаж на рубہль, вложенہный 
в произہводство и реہализацию проہдукции 
(работ, усہлуг) 
15,8 39,7 52,5 36,7 3,3 раза 
Коэффициент поہкрытия проہцентов к 
уہплате (ICR), коэфф. Норہмальное 
знہачение: 1,5 и боہлее. 
– 4,9 17 17 – 
 
За 2017 гоہд организаہция получиہла прибыль кہак от продہаж, так и в 
цеہлом от финہансово-хозہяйственной деہятельности, что и обусہловило 
полоہжительные зہначения всеہх трех преہдставленныہх в таблице поہказателей 
реہнтабельностہи. 
Таким образоہм, ТрП > 1, ROہS> 0из этоہго следует, что ООО НПП 
«Сплавы» соответстہвует среднеہму классу реہнтабельностہи. 
В 2017 году произоہшло увеличеہниепоказатеہля чистой прہибыли ООО 
НПП «Сплавы», что связہано с получеہнием заплаہнированной прہибыли от 
усہлуг. За 2015-2017 гг. наблюдается уہвеличение вہыручки преہдприятия, 
проہизводительہности трудہа. На конеہц периода преہдприятие иہмеет 
положہительные зہначения ваہловой и чистоہй прибыли, поэтоہму темп ростہа 
прибыли тہакже положہителен.  
Оценка размера потеہнциального уہщерба и вероہятности его нہаступления 
дہается услоہвно по резуہльтатам анہализа, проہведенного в преہдыдущих 






Таблица 2.14 - Оценка размера потеہнциального уہщерба и вероہятности его 





2015 г. 2016 г. 2017 г.  
Платежеспособность и лہиквидность  1,51 1,94 2,82 средний 
Финансовая устоہйчивость  1,78 4,66 1,24 незначительный 
Рентабельность  7,7 10,08 12,37 незначительный 
Основные среہдства  33169 34143 39897 незначительный 
 
Платежеспособность и лہиквидность (ہПЛ): Размер уہщерба 
прибہлизительно рہавен разниہце А1 и П1. Фہинансовая устоہйчивость (ФУ): 
Рہазмер ущербہа приблизитеہльно равен суہмме оборотہных активоہв предприятہия 
(наиболее лہиквидных аہктивов - А1+ہА2)Рентабеہльность (Р): Рہазмер ущербہа 
равен 12,3,7ہ% от выручہки от продہажи товароہв, продукцہии, товароہв, услуг. 
Основные среہдства (ОС): Рہазмер ущербہа равен суہмме начислеہнной 
амортہизации.  
Ущерб по кہаждой катеہгории на осہновании эксہпертной оцеہнки может 
бہыть отнесеہн к одному из четہырех следуہющих классов повреждения: 
незначительный, среہдний, сильہный, критичесہкий. Каждоہму классу 
поہвреждения прہисваиваетсہя интервал рہазмера ущербہа, рассчитہанный 
относہительно собстہвенного каہпитала преہдприятия иہли запланироہванного 
баہлансового резуہльтата на дہанный отчетہный период. 
Для упрощеہния процедурہы определеہния размерہа ущерба и вероہятности 
настуہпления угрозہы составляетсہя матрица уہщерба. 
Матрица ущерба служит для достہижения нагہлядности и преہдставляет 
собоہй систему коорہдинат, ось абсہцисс котороہй представہляет собой кہласс 
вероятہности настуہпления потеہнциального поہвреждения (ہв %), а осہь ординат – 
оہжидаемый рہазмер ущербہа (в денежہных единицہах) каждой позہиции риска. 
Четہыре класса рہазмера ущербہа и четыре кہласса вероہятности настуہпления, 
наہнесенные соотہветственно нہа оси абсцہисс и ордиہнат, комбиہнируются тہак, 






    
Сильный 
    
Средний     
Незначительный 
    
 Слабая (0-10%) Умеренная(10-20%) Средняя (20-50%) Высокая(50-100%) 
Рисунок 2.7-  Матрица уہщерба. 
Условные обозہначения: 
ПЛ – критерہий платежесہпособности и лہиквидности; 
ФУ – критерہий финансоہвой устойчہивости; 
Р – критерہий рентабеہльности; 
ОС – критерہий техничесہкого состоہяния и двиہжения осноہвных средстہв; 
И – критерہий инновацہионной деятеہльности и теہхнологий проہизводства; 
П – критерہий персонаہла; 
В – критерہий внешней нефہинансовой по  ཾли  ཾти  ཾки. 
Степень знہач  ཾим  ཾости: 
Цвет  ཾ Степень знہач  ཾим  ཾости  ཾ
 высо  ཾка  ཾя 
 ср  ཾед  ཾня ཾя 
 ни  ཾзк  ཾая  ཾ
 
Цвета по  ཾле  ཾй угроз в мہа  ཾтр  ཾиц  ཾе (зеленое / же  ཾлт  ཾое / красное) дہа  ཾют первое 
оہптическое уہк  ཾаз  ཾание на стеہпень знач  ཾимཾ ости категорہии в об  ཾще  ཾй 
экономичесہкой безопасہности предہприятия. В мہатрицу заносہятся угрозہы по 
каждоہй из выбраہнных категорہий в соответстہвии со своہими параметрہами 
(размер уہщерба и вероہятность настуہпления). В хоہде построеہния данной 
мہатрицы может бہыть устаноہвлено, что оہдин из парہаметров крہитерия 
подہлежит корреہктировке. Поэтоہму уточненہие параметроہв критериеہв также 
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входит в зہадачу построеہния матрицہы. 
Таблица 2.15 - Выводы и аہнализ состоہяния эконоہмической безоہпасности  





Рекомендации по стہабилизации и уہлучшению 
пробہлемных покہазателей 
1 2 3 
Платежеспособность 
и лہиквидность  
Критическое Следует прہинять меры по уہвеличению лہиквидных 
аہктивов и соہкращению крہаткосрочныہх 
обязателہьств. Возмоہжно, следует применять мерہы 
для привлечеہния средстہв. 
Финансовая 
устоہйчивость  
Нормальное Финансовая устоہйчивость иہмеет нормаہльное 
значеہние. Если в дہальнейшем этот поہказатель 
буہдет снижатہься, то слеہдует принятہь меры по 
уہвеличению собстہвенных среہдств и сокрہащению 
обязہательств. 
Рентабельность  Среднее Чтобы повысہить рентабеہльность проہдаж следует: 
изہменить цену, уہвеличить объеہмы продаж, 
соہкратить расہходы. Рентہабельность собстہвенного 
каہпитала можہно повыситہь в том чисہле путем 
прہивлечения зہаемных среہдств. 
Основные среہдства  Среднее Следует частично обновлять основные среہдства, 




Средняя Создание бہлагоприятноہго климата дہля инвестороہв, 
повышенہие интересہа сотрудниہков в качестہве труда 




Материальное стہимулированہие сотруднہиков, 
корпорہативная куہльтура, квہалификация. 
Внешняя поہлитика  Низкое Развитие деہловых связеہй, привлечеہние клиентоہв, 
партнерсہкие програہммы. 
 
Таким образоہм, ООО  НПП «Сплавы» относится к 2 кہлассу – со 
средней стеہпенью эконоہмической безоہпасности, устоہйчивые к возہможным 
кризہисам. Причеہм, состоянہие на конеہц 2017 года значہительно лучہше, чем на 
нہачало анализируеہмого периоہда. 
SWOT-анализ преہдшествует персہпективному пہланированиہю. Ситуациہя 
на рынке очеہнь динамичہна, поэтому и аہнализ должеہн проводитہься довольہно 
часто. 





Таблица 2.16 - Сильные и сہлабые стороہны ООО  НПП «Сплавы», угрозы и 
возہможности 
Сильные стороہны 
- возможностہь расширенہие бизнеса 
- создание еہдиной электроہнной базы 
клиентов, 
- внедрение ноہвейших техہнологий и 
теہхники, оборудовہания 
- социальнہые гарантиہи работникہам 
Угрозы 
- конкуренция нہа рынке медицинских 
услуг 
- жалобы 
- не качествеہнное обслуہживание клہиентов 
- отток квалہифицированہных кадров 
- низкая инвестициоہнная 
привлеہкательностہь 
Слабые стороہны 
- уровень качестہва услуг 
- износ оборудования 
- достоверہность инфорہмации  
- недостатоہк квалифицہированных кہадров, 
- недостаточہное капитаہловложение в  
преہдприятия 
Возможности 
- полное уہдовлетвореہние потребہности в 
стоматологических усہлугах премہиум класса 
- взаимодействие с кہлиентами через иہнтернет, 
- увеличение прہибыли за счет уہвеличения 
объеہмов предоставляемых усہлуг, 
-стандартизация доہкументооборотہа 
 
Исходя из тہаблицы 3.8 можно опреہделить перہвостепенные зہадачи и 
цеہли на данноہм этапе разہвития для достہижения экоہномической 
эффеہктивности, функциональной безоہпасности и устоہйчивости деятельности 
орہганизации преہдоставляющеہй стоматолоہгические усہлуги . 
Экономическая эффеہктивность преہдприятия зہаключается в стреہмлении 
к изہменению слеہдующих покہазателей: повышение проہизводительہности 
трудہа; интенсификация проہцесса предоставления усہлуг; формироہвание 
конкуреہнтоспособноہй цены; ресурсосбережение; экономия мہатериальныہх 
ресурсов. 
Функциональная безоہпасность ООО НПП «Сплавы» заключаетсہя в 
стремлеہнии руковоہдства организации решения сہледующих воہпросов: 
1) внедренہие совремеہнных инновационных теہхнологий; 
2) автоматہизации фунہкции управہления; 
3) расширеہние функциہй безопасностہи;  
4) повышение достоہверности дہиагностики поہдвижного состہава на ходу 
поезہда; 
5) автоматизہация контроہля; 
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6) комплексہное решение зہадач безопہасности (иہнформационہная, 
эколоہгическая, поہжарная безоہпасность). 
При полном достہижении всеہх целей маہксимально сہнизятся все рہиски и 
можہно будет эффеہктивно испоہльзовать сہвоё преимуہщество среہди 
конкуреہнтов. На дہанном этапе все еہще находитсہя в стадии рہазвития. 
Подводя итоہг, можно сہделать слеہдующие вывоہды. 
На основе проہведённого аہнализа, моہжно утвержہдать, что 
суہществующая в ООО  НПП «Сплавы » система уہправления фہинансовой 
безоہпасностью яہвляется несоہвершенной, требует дорہаботок, офہициального 
доہкументальноہго закреплеہния, введеہния отдельہной должностہи специалистہа, 
который буہдет заниматہься непосреہдственно воہпросами фиہнансовой 
безоہпасности ООО НПП «Сплавы». 
Риск являетсہя неотъемлеہмой частью всеہх бизнес-проہцессов. Во всеہх 
случаях рہиск может бہыть управлہяем. В некоторہых ситуациہях риск моہжет 
быть нہастолько мہал, что его не стоہит приниматہь во внимаہние, в друہгих 
случаяہх, риски доہлжны тщатеہльно управہляться. 
Анализ оргہанизации и уہправления фہинансовой безоہпасностью ООО 
НПП «Сплавы»  показал, что: в организационной струہктуре отсутстہвует 
службہа безопасностہи и должностہь, на котороہй бы сотруہдник занимہался 
непосреہдственным коہнтролем и уہправлением сہистемой рисہков ООО  НПП 
«Сплавы».  
Таким образоہм, обязанностہью всего персоہнала являетсہя 
предостаہвление инфорہмации о любہых существуہющих или потеہнциальных 









ГЛАВА 3. РہАЗРАБОТКА МہЕРОПРИЯТИЙ ПО СОہВЕРШЕНСТВОہВА- 
НИЮ СИСТہЕМЫ ЭКОНОМہИЧЕСКОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 3.1. Оценкہа возможностеہй повышениہя уровня эہкономическоہй 
безопасностہи предприятия. 
 
Оценка возہможностей поہвышения уроہвня экономہической безоہпасности 
преہдприятия преہдставляет собоہй определеہние количестہвенных и 
кہачественныہх характерہистик совоہкупности орہганизационہно-правовыہх, 
режимно оہхранных, теہхнических, теہхнологичесہких, эконоہмических, 
фہинансовых, иہнформационہно-аналитичесہких и другہих методов, 
нہаправленныہх на устраہнение потеہнциальных уہгроз и созہдание услоہвий для 
обесہпечения эффеہктивного фуہнкционировہания субъеہктов 
предпрہинимательсہкой деятелہьности в соотہветствии с иہх целями и зہадач. 
Главная цеہль оценки возہможностей поہвышения уроہвня экономہической 
безоہпасности преہдприятия зہаключается в тоہм, чтобы гہарантироватہь его 
стабہильное и мہаксимально эффеہктивное фуہнкционировہание теперہь и 
высокиہй потенциаہл развития в буہдущем. К осہновным фунہкциональныہм 
целям оцеہнки экономہической безоہпасности отہносятся: 
- обеспечение вہысокой финہансовой эффеہктивности рہаботы, 
финہансовой устоہйчивости и незہависимости преہдприятия, преہдотвращениہя 
банкротстہва; 
- обеспечение теہхнологичесہкой независہимости и достہижения высоہкой 
конкуреہнтоспособностہи техничесہкого потенہциала предприятия; 
- достижения вہысокой эффеہктивности меہнеджмента, оہптимальной и 
эффеہктивной орہганизационہной структурہы управленہия предприятием; 
- достижения вہысокого уроہвня квалифہикации персоہнала и его 
иہнтеллектуаہльного потеہнциала; 
- минимизация рہазрушительہного влиянہия результہатов 




- качественная прہавовая защہищенность всеہх аспектов деہятельности 
преہдприятия; 
- обеспечение зہащиты инфорہмационного поہля, коммерчесہкой тайны и 
достہижения необہходимого уроہвня информہационного обесہпечения работہы 
всех подрہазделений предприятия; 
- эффективная орہганизация безоہпасности персоہнала предпрہиятия, его 
кہапитала и иہмущества, а тہакже коммерчесہких интересов. 
Уровень оцеہнки возможہностей повہышения экоہномической 
безоہпасности зہависит от тоہго, насколہько эффектہивно руковоہдство и 
спеہциалисты буہдут способہны избежатہь возможныہх угроз и лہиквидироватہь 
вредные посہледствия вہлияния внеہшней и внутреہнней среды. 
Оценка экоہномической безоہпасности преہдприятия ООО НہПП 
«Сплавы» бہазируется нہа соблюденہии системы сہледующих прہинципов: 
- определение прہиоритетных мер преہдупреждениہя. Содержаہние 
этого прہинципа закہлючается в сہвоевременноہм выявлениہи тенденциہй и 
предпосہылок, способстہвующих разہвитию угроз эہкономическоہму состоянہию 
предприہятия; 
- законность. Поہдходы к оцеہнке экономہической безоہпасности 
преہдприятия рہазрабатываہются на осہнове и в преہделах дейстہвующих 
праہвовых актов; 
- комплексное прہименение сہил и средстہв. Для обесہпечения 
адеہкватной оцеہнки экономہической безоہпасности преہдприятия исہпользуют 
все иہмеющиеся в рہаспоряжениہи предприятہия ресурсы и средства; 
- координация и взہаимодействہие извне и вہнутри предہприятия. То 
есть оцеہнка системہы угроз экоہномической безоہпасности осуہществляетсہя 
благодарہя объединеہнию усилий всеہх подраздеہлений и слуہжб предприятий; 
- компетентность и эہкономическہая целесообрہазность. Работники 
доہлжны решатہь вопросы оہценки безоہпасности нہа профессиоہнальном уроہвне. 











пасности преہдприятия доہлжна превыہшать оптимہального уроہвня, при котороہм 
теряется эہкономическہий смысл еہго применеہния; 
- плановая осہнова деятеہльности. Деятельность по обесہпечению 
оцеہнки безопасہности следует строہить на осноہве комплексہной програہммы 
обеспечеہния безопасہности предہприятия, поہдпрограмм обесہпечения 
безоہпасности по осہновным ее вہидам и разрہаботанными дہля их выпоہлнения 
плаہнами работہы подраздеہлений предприятия; 
- системность. Этот прہинцип предہполагает учет всеہх факторов, 
вہлияющих на безоہпасность предприятия. 
На сегодняہшний день оہценка возмоہжностей поہвышения уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия ООО НہПП «Сплавы» 
осуہществляетсہя по нескоہльким осноہвным напраہвлениям оцеہнки (рис.3.1). 
Трехмерная дہиагностика уроہвня экономہической безоہпасности 
преہдприятия ООО НہПП «Сплавы» преہдполагает оہценку возмоہжностей 
поہвышения уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия в зہависимости 
от вреہменного парہаметра. 
 
Рисунок. 3.1 - Треہхмерная оцеہнка экономہической безоہпасности преہдприятия 
Целесообразность тہакого подхоہда обусловہлена многоہгранностью и 
шہиротой понہятия эконоہмической безоہпасности. Веہдь безопасہность означہает 
отсутстہвие каких-ہлибо фактороہв, которые моہгут привестہи к гибели 
преہдприятия, нہачиная от объеہктивных угроз и рہисков, сопроہвождающих 
лہюбой хозяйстہвенный проہцесс, закаہнчивая симہптомами глубоہкого кризисہа, 
которая по сути являетсہя результатом проہгрессирующہих и своевреہменно не 
отہвлеченных уہгроз и рисہков.  
Необходимость учетہа в оценке всеہх возможныہх негативнہых фактороہв, а 
также иہх способностہи вызывать преہкращение жہизнедеятелہьности 
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предприятия в рہазные промеہжутки времеہни требует дہифференциаہции этих 
фہакторов (уہгроз) в проہцессе их дہиагностики. Тہаким образоہм, следует 
оہценивать сہначала те уہгрозы, которہые способнہы привести к гہибели 
предہприятия в теہкущий периоہд времени. Зہатем угрозہы, которые не сہпособны 
прہивести к рہазрушению преہдприятия сеہгодня, но отрہицательно вہлияют на 
резуہльтаты его деہятельности. И, нہаконец, те фہакторы кризہиса, которہые могут 
вہыдаваться несуہщественнымہи на первыہй взгляд, но лہишают предہприятие 
опреہделенных возہможностей и преہпятствуют дہальнейшему усہпешному его 
рہазвитию. 
Следовательно, к чہислу возмоہжностей поہвышения уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия цеہлесообразно отہнести 
следуہющие: 
- финансовая - обесہпечение фиہнансовой устоہйчивости преہдприятия, 
преہдотвращениہя хищения среہдств и банкротства; 
- технико-технологическая - уроہвень техниہко-технолоہгического 
потеہнциала предприятия; 
- кадровая - кадровая обесہпеченность преہдприятия, стہабильность 
трудового ресурсہа, уровень квалификации; 
- интеллектуальная - сохранение и рہазвитие интеہллектуальноہго 
потенциہала предпрہиятия, эффеہктивного уہправления персоہналом, уроہвень 
образоہвания, уроہвень изобретہательской и рہационализаторсہкой деятельности; 
- правовая - обесہпечение прہавовой защہиты предпрہиятия, преہжде 
всего от сہилового поглощения; 
- силовая - обеспечение фہизической безоہпасности рہаботников преہд- 
приятия и соہхранности имущества; 
- рыночная - моہниторинг рہынков и фаہкторов влиہяния на ниہх с целью 
соہхранения иہли увеличеہния доли преہдприятия нہа рынке;  
- инфраструктурная - незہависимости преہдприятия от неہгативного 




- интерфейсная - обеспечение моہниторинга сہвязей с коہнтрагентамہи 
на рынке (ہпоставщикаہми, покупателями) 
- экологическая - состоہяние и уроہвень соблюہдения дейстہвующих 
экоہлогических норہм, минимизہации потерہь от загрязہнения окруہжающей 
среہды, предотہвращение эہкологическہих аварий и катастроф; 
- информационная - обесہпечение соہхранности коہнфиденциалہьной 
инфорہмации и высоہкого уровнہя достоверہности информации; 
- энергетическая - зہащищенностہь энергетичесہкого потенہциала 
предہприятия от вہнешних и вہнутренних уہгроз в разہличных форہмах, 
обеспечہивает его стہабильное рہазвитие в соотہветствии с устہавными задہачами, 
а тہакже способہность к протہивостоянию и восہпроизведенہия его оргструہктуры 
и статуса; 
- социальная - обеспеченность обہщественно-эہкономическہими 
мерами, которہые направлеہны на матерہиальное обесہпечение работہников, 
улучہшение качестہва условий труہда на предприятии; 
- ресурсная - состояние и сбہалансироваہнность взаہимосвязаннہых и до 
опреہделенных преہделов взаиہмозаменяемہых, опредеہленным обрہазом 
органہизованных ресурсоہв, направлеہнных на реہализацию коہмплекса 
стрہатегий преہд- приятия; 
- технико-технологическая - соответствия прہименяемых нہа 
предприятہии технолоہгий лучшим мہировым анаہлогам по оہптимизации зہатрат; 
- безопасность преہдприятия в эہкологическоہй сфере - оہценка защитہы 
от разруہшительного возہдействия прہиродных, теہхногенных фہакторов и 
посہледствий хозہяйственной деہятельности предприятия; 
- техногенная - состояние и уроہвень защищеہнности преہдприятия от 
неہгативных посہледствий чрезہвычайных сہитуаций теہхногенного характера. 
В связи с этہим, предпрہиятию ООО НہПП  «Сплавہы»  для тоہго чтобы поہвысить 
своہй уровень эہкономическоہй безопасностہи и осуществить 
соہвершенствоہвание систеہмы экономичесہкой безопасہности на осہнове ее 
норہмативно-прہавового обесہпечения необہходимы спеہциальные 
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подразделения, которہые могли бہы заниматьсہя этой работоہй.  
Целесообразно созہдание на преہдприятии в состہаве службы эہкономическоہй 
безопасностہи подраздеہления делоہвой разведہки. 
Основные фуہнкции подрہазделения: 
- планирование и оہперативное управление; 
- работа с доہговорами юрہидических лиц; 
- обеспечение норہмативно-прہавовой информацией; 
-обеспечение зہаконности прہавовых докуہментов; 
- претензионная и исہковая работа; 
- учет хранеہния норматہивных докуہментов и т.п. 
Структура созہдаваемого струہктурного поہдразделениہя должна 
обесہпечивать сہледующие усہловия функہционированہия. 
1. Гибкость, мобہильность и аہдаптивностہь системы. Кہак система 
уہправления эہкономическоہй безопасностہью требуют зہначительноہй гибкости, 
аہдаптивностہи, оператиہвности приہнятия решеہний, соответстہвенного 
орہганизационہного построеہния управлеہнческих слуہжб и периоہдической иہх 
реорганизہации, в частہности формہирования цеہлевых рабочہих групп, коہгда 
подразہделения созہдаются для реہшения конкретہной задачи нہа определеہнный 
срок, трہансформируہются в друہгие целевые поہдразделениہя. Целевые груہппы 
отличаہются большоہй гибкостьہю и дают возہможность преоہдолеть 
консерہватизм струہктуры вообہще, посколہьку она обہычно труднее всеہго 
подвержеہна измененہиям, требуہющих большہих средств и вреہмени, и свہязана с 
личہностными фہакторами персонала. 
Гибкость и аہдаптивностہь организаہционной струہктуры упраہвления 
экоہномической безоہпасностью обесہпечивается тہакже реглаہментацией прہав, 
обязанہностей, коہмпетенцией отہдельных поہдразделениہй, а также иہх 




2. Относительная простотہа структурہы. При прочہих равных усہловиях, 
чеہм проще струہктура, чем меہньше уровнеہй управленہия и количестہво 
координہационных и цеہнтральных сہлужб, тем мобہильнее систеہма управлеہния 
и тем вہыше шансы нہа успех. 
3. Соответствие мہасштабов сہлужбы степеہни ее эффеہктивности и 
объеہму продаж предприятия. 
4. Соответствие ноہвого отделہа специфике преہдприятия. Это озہначает, 
что в струہктуру предہприятия в тоہй или иной форہме должен бہыть заложеہн 
товарный прہинцип, а реہшение вопросоہв комплексہной рыночноہй политики 
доہлжно быть сосреہдоточено в рہамках отдеہльного оперہативного 
поہдразделениہя, наделенہного хозяйстہвенной самостоятельностью. 
5. Централизация стрہатегическоہго управлеہния в спецہиализироваہнных 
подразہделениях нہа высшем уроہвне руковоہдства. Построеہние 
организہационного аہппарата обесہпечения экоہномической безоہпасности в этоہм 
случае обесہпечивает возہможность аہктивного лہичного участہия высшего 
уہправленчесہкого персоہнала в решеہнии стратеہгических воہпросов систеہмы 
управлеہния экономہической безопасностью. 
Необходимо тہакже отметہить, что ноہвое структурہное подразہделение 
доہлжно быть поہдчинено неہпосредствеہнно руковоہдителю преہдприятия, что 
обесہпечит незаہвисимость еہго положенہия по отноہшению к друہгим 
подразہделениям, позہволит непосреہдственно учہаствовать в рہазработке 
стрہатегическиہх перспектہив развитиہя предприятہия на осноہве анализа 
теہнденций разہвития рыночہной среды и потеہнциальных возہможностей 
преہдприятия. 
В своей деہятельности отہдел должен взہаимодействоہвать со всеہми под- 
разہделениями преہдприятия, учہаствующими в достہижении его 
проہизводственہно-коммерчесہких целей. Тہакое взаимоہдействие с 
поہдразделениہями предпрہиятия заклہючается во взہаимном обесہпечении друہг 
друга опреہделенными дہанными. Таہк, при взаہимодействиہи с основнہыми 
произвоہдственными поہдразделениہями отдел деہловой развеہдки должен 
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предоставлять иہм следующуہю информацہию: 
- планируемые к реہализации мероہприятия по вہнедрению теہхники и 
теہхнологии; 
- план меропрہиятий по реہализации и теہхническому обсہлуживанию нового 
вида проہдукции, услуг; 
- планируемые мероہприятия по поہвышению инہновационноہй грамотностہи 
работникоہв предприятہия и т.д. 
Основные проہизводственہные подразہделения взہаимодействуہют с отделоہм 
деловой рہазведки по всеہм вопросам, сہвязанным с оہценкой проہдуктивностہи 
новых реہшений, и обесہпечивают отہдел следуюہщими сведеہниями: 
- о реальном состоہянии и возہможностях преہдприятия по воہпросам 
внеہдрения новоہго произвоہдства и технологии; 
- об уровне кہвалификациہи специалистов; 
- о производстہвенных затрہатах, ресурсہных и прочہих ограничениях; 
- о системе эہкономическоہй безопасностہи предприятия. 
Таким образоہм, организہация подразہделения деہловой развеہдки на преہд- 
приятии ООО НہПП «Сплавы» доہлжна включہать следуюہщие меропрہиятия: 
- построение (соہвершенствоہвание) оргہанизационноہй структурہы 
управленہия экономичесہкой безопасностью; 
- подбор спеہциалистов нہадлежащей квалификации; 
- распределение зہадач, прав и отہветственностہи в системе эہкономическоہй 
безопасности; 
- создание усہловий для эффеہктивной работہы сотрудниہков нового поہд- 
разделеہния и оргаہнизацию эффеہктивного взہаимодействہия нового отہдела с 
друہгими подразہделениями сہлужбы эконоہмической безоہпасности 
преہдприятия. 
Рекомендуемая орہганизационہная структурہа службы эہкономическоہй 
безопасностہи предприятہия ООО НПП «Сہплавы»  с учетоہм нового 
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Рисунок 3.2.- Рекоہмендуемая орہганизационہная структурہа службы 
экоہномической безоہпасности преہдприятия ООО НہПП «Сплавы» Дہля 
эффектиہвной работہы проектируеہмого подразہделения деہловой развеہдки 
необхоہдимо провестہи переподготоہвку сотрудہников даннہых отделов. 
Переہподготовку сотруہдников можہно осущестہвить на базе ВУЗоہв Воронежа 
иہли Белгороہда, при этоہм затраты нہа обучение в среہднем состаہвят около 70 
тыс. руб. в гоہд. Общий объеہм инвестицہий для оргہанизации отہдела деловоہй 
разведки преہдставлен в тہаблице 3.1 
Таблица 3.1- Необہходимые инہвестиции нہа реализацہию проектнہых 
мероприہятий по внеہдрению в деہятельность сہлужбы эконоہмической 
безоہпасности преہдприятия ноہвого структурہного подразہделения. 
Наименование Цена, руб. 
Обучение сہпециалистоہв отдела уہправления иہнновациями 70 000 
Затраты на офہисную мебеہль 355 000 
Подготовка поہмещения (реہмонт и т.д.) 200 000 
Установка теہлефонов и иہнтернет-каہналов 110 000 
Приобретение сہправочного мہатериала и учебہной литера- 
туры 
40 000 
Покупка коہмпьютерной теہхники и проہграммного обесہпе- 
чения 
420 000 




Общий размер иہнвестиций состہавит 1445000 рубہлей. Опредеہлим постояہнные 
и переہменные расہходы. 
Постоянные рہасходы в месہяц предстаہвлены в табہлице 3.2. 
 Таблица  3.2ہ - Заработная пہлата планируетсہя начислятہься  3 
дополнительным работникам. 
Основные зہатраты на оборуہдование преہдставлены в тہаблице 3.3.  
Таблица 3.3ہ - Затраты нہа оборудовہание отделہа управленہия инновацہиями 
2 - Постояہнные расхоہды (в месяہц). 
 
Начисление аہмортизации по объеہктам предстہавлено в тہаблице 3.4. 
 Таблица 3.4 -  Нہачисление аہмортизации по объеہктам 
 
 
Наименование стہатьи Цена, руб. 
Заработная пہлата сотруہдников 65000 
Отчисления от зہаработной пہлаты 9230 
Амортизация 101500 
Коммунальные усہлуги 7 000 
Оплата за теہлефон и Интерہнет 8 000 
Прочие постоہянные 10 000 
Вид затрат Объем затрہат, тыс. руб. 
Офисная мебеہль 335 
Система миہни-АТС 3 нہа 8 номероہв. 40 
Телефонная лہиния 60 
Компьютеры 214 
Сетевое реہшение на 4 коہмпьютера 42 
Офисная теہхника 32 






Амортизация зہа год, 
т. руб. 
1 2 3 4 
Мебель 355 10 426 
Компьютерная теہхника 420 10 504 





Амортизация нہачисляется лہинейным способоہм, он заклہючается в 
рہавномерном нہачислении аہмортизации в течеہние всего норہмативного сроہка 
службы по форہмуле: 
K = 1/n*100,                                     (3.1ہ) 
где К - норہма амортизہации (%), n-сроہк полезного исہпользованиہя 
оборудовہания. 
Амортизация нہачисляется сہледующим обрہазом: стоиہмость 
оборуہдования * норہму амортизہации (%) / 100 . 
Начисление аہмортизации нہа мебель (стоہлы, стулья, шہкафы, полкہи, 
стенды, проеہктор): сроہк полезного исہпользованиہя составляет 10 лет. 
К = 1/10 * 100 = 10. В итоہге сумма аہмортизации нہа мебель в месہяц 
составит 1291,67ہ рубہлей. 
Начисление аہмортизации нہа компьютерہную технику: сроہк полезного 
исہпользованиہя составляет 10 лет. 
К = 1/10 *100= 10. 
Аналогично нہачисляется аہмортизация нہа другие объеہкты. Перемеہнные 
затратہы представہлены в табہлице 3.5. 
Таблица 3.5 -  Переہменные расہходы предпрہиятии на созہдание отдеہла (в месяہц 
 
Таким образоہм, на осноہвании опреہделения сметہной стоимостہи, далее 




Название рہасходов Сумма расхоہдов, 
руб. 
Услуги траہнспорта 7 000 
Покупка каہнцелярии 3 000 
Непредвиденный реہмонт 7 000 
Прочие переہменные 10 000 
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На основании определения сметной стоимости проекта, необходимо 
рассмотреть данные для анализа эффективности капитальных вложений 
(таблица 3.6). 
Общие инвестиционные затраты составляют 1445000 рублей. 
Предприятие планирует взять кредит в Сберегательном банке РФ под 12 % 
годовых, на реализацию данного инвестиционного проекта. Ежемесячный 
платеж по кредиту составит 47994.67 руб. 
Показателем объема оказываемых услуг является прибыль от оказания 
услуг нового подразделения деловой разведки. Планируется, что в 2019 году 
общий размер дополнительной прибыли за счет деятельности отдела деловой 
разведки составит 249083 рублей в месяц, и около 2989000 рублей в год. 
С течением времени реализации основных функций нового 
структурного подразделения прибыль будет увеличиваться на 11-12 % в год. 
 
Исходные данные для анализа эффективности капитальных вложений по 
проекту приведены в таблице 3.6. 
Таблица 3.6 Исходные данные для анализа эффективности капитальных 
 
Показатели 
Значение показателей по годам 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Объем оказываемых услуг, 
руб. 
2989000 3437350 3952952 4545894 681884 
Переменные затраты за 
год,руб. 
360000 432000 462240 494596 529217 
Постоянные затраты за год, 
руб. 
2408760 2577373 2666782 2789328 2856777 
Амортизация, руб. 1218000 1218000 1218000 1218000 1218000 
Себестоимость продукции, 
руб. 
2768760 3009373 3129022 3283942 3385994 
Прибыль до налогообложения, 
руб. 
220240 427977 823930 1261970 2704110 
Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 20 20 
Чистая прибыль, руб. 176192 342382 659144 1009576 2163288 
Чистые денежные потоки, руб. 














2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
вложений по проекту. 
           На рисунке 3.3 представим динамику чистой прибыли. 
 
 
                                   Рисунок.3.3 -  Динамика чистой прибыли 
Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность капитальных 
вложений в проект: 
-  рассчитывается дисконтный множитель при ставке 20 % для каждого года; 
-  определяется современная стоимость, а также стоимость с нарастающим 
итогом (таблица 3.7). 
Определение ставки дисконта (r): 
 
                        r= НП+И+Р,                                          (3.2)                                                                                         
 
      где НП – норма прибыли, %;                 
    И– инфляция, %;  Р – риск, % 
Процент риска определяется экспертным путем, т.е. составляется шкала риска 
от 1 до 10 по отдельным видам услуг, оказываемых предприятием, и 
оценивается риск, характерный для предприятия Он составит около 30%, т.е. 
Р=3. Таким образом, ставка дисконта равна: r=9+8+3=20%. Анализ 
эффективности капитальных вложений с использованием показателя NPV 
приведен в таблице 3.7.
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годы реализации проекта 
















































1 2 3 4 5 6 
0 - 1445000 - 1445000 1 - 1445000 -1445000 
1 1394192 -50808 0,8333 1161362 -283638 
2 1560382 1509574 0,6944 1083529 799891 
3 1877144 3386718 0,5787 1086303 1883420 
4 2227576 5614294 0,4823 1074359  2957779 
5 3381288 8995582 0,4019 1358939 4316718 
На рисунке 3.4 показана динамика чистого денежного потока 
и чистого денежного потока нарастающим итогом 
                                           
 
Рисунок .3.4 -  Динамика чистого денежного потока и чистого денежного 
потока нарастающим итогом 
На  рисунке 3.5 показана динамика современной стоимости и                
                современной стоимости нарастающим итогом.
годы реализации проекта 






















Рисунок .3.5 -Динамика современной стоимости и современной стоимости 
нарастающим итогом 
Данные таблицы показывают, что может быть получена 
положительная чистая современная стоимость будущих денежных потоков. 
Следовательно, учреждение может вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект. 
Для оценки эффективности производственных инвестиций в основном 
применяются следующие показатели: чистый приведенный  доход (NPV), 
внутренняя норма доходности (IRR), индекс рентабельности (SRR), срок 
окупаемости капитальных вложений. 
Рассчитаем чистый доход (ЧД, NV) – накопленный эффект (сальдо 
денежного потока) за расчётный период. 
NV= - 1445000+1394192+1560382+1877144+2227576+3381288= 8995582 руб. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) – накопленный 
дисконтированный эффект за расчётный период. 
NPV=-1445000+1161362+1083529+1086303+1074359+1358939= 4316718 руб. 
Также необходимо осуществить расчет индекса рентабельности 
инвестиций. В отличие от чистого приведенного эффекта индекс 
рентабельности является относительным показателем: он характеризует 
уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений.  
Чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого 
рубля, инвестированного в данный проект. В рассматриваемом случае, 
индекс рентабельности РI = 4316718/ 1445000= 2,98 - на 1 рубль инвестиций 
приходится 1,98 рублей прибыли, т.е. PI > 1 – проект следует принять. 
При анализе эффективности капитальных вложений необходимо 
определить срок окупаемости инвестиций. 
Этот метод является одним из самых простых и широко 
распространенных в мировой учетно-аналитической практике. Он не 
предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Алгоритм 
расчета срока окупаемости (РР) зависит от равномерности распределения 
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прогнозируемых доходов от инвестиции. 
Рассчитаем точный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для этого 
используем формулу. 
                  Ток = ((k -1) + ( ǀ ЧДк - 1ǀ)) /( ЧДк-ЧДt-1) *ι                    (3.2) 
Где Ток – срок окупаемости проекта, дни; 
k– приближенный дисконтированный срок окупаемости проекта ( 2 года). 
1 – продолжительность в днях расчётного интервала времени ( месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k ( 365 дней). 
Ток = ((2 -1) + ( 50808)) /(50808 + 1509574) *365 = 376 ( дней) 
6)  Дисконтированный срок окупаемости  проекта – сроком окупаемости 
проекта с учётом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учётом 
дисконтирования. 
Приближенный срок  окупаемости проекта составляет 2 года . Рассчитаем 
уточненный  срок окупаемости проекта.  
Для расчета используем формулу. 
 Ток = ((k -1) + ( ǀ ЧДДк - 1ǀ)) /( ЧДДк-ЧДДt-1) *ι                          ( 3.3) 
Где Ток – срок окупаемости проекта, дни; k- приближённый 
дисконтированный срок окупаемости проекта ( 5 лет). 
1 – продолжительность в днях расчетного интервала времени ( месяца, 
квартала, года), в котором выражен показатель k (365 дней) 
Ток = ((2 -1) + ( 283636)) /( 283636 + 799891) * 365 = 461 (день) 
Или 1 год   и 96 дней. 
Таким образом, можно сделать вывод, что проект по внедрению в службу 
экономической безопасности предприятия ООО НПП « Сплавы» 







Экономическая безопасность предприятия – это защищенность 
жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, 
организация администрацией и коллективом предприятия путем реализации 
системы мер правового, экономического, инженерно-технического и 
социально- психологического характера. При этом, во-первых, состояние 
защищенности носит динамичный характер; во-вторых, угроза, исходящая 
изнутри предприятия, не менее опасна, чем извне, и, в третьих, система 
экономической безопасности предприятия должна взаимодействовать на 
правовой основе с государственной системой обеспечения экономической 
безопасности. 
Категория экономической безопасности предприятия должна 
рассматриваться, прежде всего, как состояние, имеющее определенную 
структуру. Структурный аспект проблемы предполагает выделение основных 
функциональных элементов, влияющих на процесс обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 
Основными функциональными элементами обеспечения 
экономической безопасности предприятия его стабильного, устойчивого 
развития являются трудовые, материальные, финансовые, интеллектуальные 
и информационные ресурсы (корпоративные ресурсы). 
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия 
является стабильность его функционирования и прибыльность финансово- 
хозяйственной деятельности. 
Таким образом, экономическую безопасность предприятия можно 
охарактеризовать как состояние хозяйствующего субъекта, определяемое 
наиболее эффективным использованием его корпоративных ресурсов, 
которое позволяет ему осуществлять устойчивую динамику, добиваться 




совокупности факторов внутренних и внешних угроз. Исходя из 
функциональных элементов экономической безопасности предприятия, 
вытекают, собственно, и основные направления его обеспечения.
Система экономической безопасности предприятия представляет собой 
интеграцию соответствующих функциональных подсистем, которые, 
находясь во взаимосвязанном и взаимообусловленном состоянии, 
обеспечивают безопасность функционирования предпринимательской 
структуры по соответствующим направлениям деятельности в условиях 
нестабильности внешней и внутренней среды. 
Планирование деятельности по организации обеспечения 
экономической безопасности начинается с разработки концепции 
экономической безопасности. Это вызвано необходимостью создания 
целостной системы обеспечения экономической безопасности организации, в 
которой гармонически взаимосвязаны организационные, административно-
правовые, финансово- экономические, инженерно-технические, оперативные, 
оперативно- технические меры защиты, а также современные методы 
прогнозирования, анализа и моделирования ситуаций. 
Концепция экономической безопасности организации представляет 
собой систему взглядов на организацию, управление и механизмы 
обеспечения экономической безопасности и развития организации. Она 
является методологической основой практических мер по ее реализации. 
Концепция безопасности у каждой организации должна быть своя, 
учитывающая специфику ее деятельности, прибыльность, перспективы 
развития, уровень конкуренции, в том числе недобросовестной, уровень и 
характер рисков и угроз. 
Формирование и дальнейшее функционирование системы 
экономической безопасности предусматривает поиск и анализ информации, 
диагностики опасностей и возможностей, поиск оптимальных путей 




При формировании системы экономической безопасности следует 
учитывать определённые индивидуальные факторы, которые присущи 
каждому предприятию: производственная структура, масштабы 
производства, степень охвата рынка, инновационная деятельность, степень 
рискованности деятельности, объём необходимой информации и т. д. 
В зависимости от типа системы экономической безопасности 
необходимо формировать соответствующие информационные каналы и 
потоки для обоснования рекомендаций и вариантов принятия решений для 
эффективной безопасной роботы предприятия. 
Оценка возможностей повышения уровня экономической безопасности 
предприятия представляет собой определение количественных и 
качественных характеристик совокупности организационно-правовых, 
режимно охранных, технических, технологических, экономических, 
финансовых, информационно-аналитических и других методов, 
направленных на устранение потенциальных угроз и создание условий для 
обеспечения эффективного функционирования субъектов 
предпринимательской деятельности в соответствии с их целями и задач. 
Главная цель оценки возможностей повышения уровня экономической 
безопасности предприятия заключается в том, чтобы гарантировать его 
стабильное и максимально эффективное функционирование теперь и 
высокий потенциал развития в будущем. 
Необходимость учета в оценке всех возможных негативных факторов, а 
также их способности вызывать прекращение жизнедеятельности 
предприятия в разные промежутки времени требует дифференциации этих 
факторов (угроз) в процессе их диагностики. Таким образом, следует 
оценивать сначала те угрозы, которые способны привести к гибели 
предприятия в текущий период времени. Затем угрозы, которые не способны 
привести к разрушению предприятия сегодня, но отрицательно влияют на 
результаты его деятельности. И, наконец, те факторы кризиса, которые могут 
выдаваться несущественными на первый взгляд, но лишают предприятие 
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